



jnstícia ha de ser serena y generosa, na debe rétisL 
sai- los límites que la corrección demanda y la ejem. 
puridad exige. 
FRANOO 
f ¡1 . - • 
p I A R I O N A C Í O N A L , S I N D I C A L I S T A 
Núm. 1.082.—León, Martes, 6 de Febrero de 1940. 
h a u 
• ^ 
u r a c i o n d e l C u r s o d e C o n r e 
r e n c i a s e n e l I n s t i t u t o 
P o l í t i c o s d e l a F a l a n q e 
t u I O S 
n a y . t r a s u n a s p a l a b r a s d e i o s 
camaraf l 
Madrid, 5.—En el I n s t i t u t o de 
Estudios Po l í t i cos de Falange 
Esoañola T r a d i c i o n a h s í a y de l^s 
JO^S lia Sldo inaugurado esta 
tarde, a las seis y media, el cicle 
de conferencias. 
A las seis comenzaron a l legar 
al Palacio del Consejo Nacional 
de Falange E s p a ñ o l a T r a d i a o n a -
lista y de las JONS, ant iguo Se 
nado, las jerarquias del M o v i -
miento, personalidades nacionales 
y extranjeras e invitados al acto. 
Enire ellos asistieron los Mim» 
tros, Secretario y Vicesecreiano 
del M o v i m i e n t o . Asuntos Exte-
riores, E d u c a c i ó n Nacional v V i 
cepresidente de la Junta Pol í t ica , 
juntamente con el de Industr ia y 
Comercio, que h a b í a de pronun-
ciar la pr imera c o n í e r e n c i a del ci 
clu. Obispo de M a d r i d - A l c a l á , ge 
ner'ales SaMquet, M i l l á . ^ As t r ay , 
Fernandez P é r e z y MooCíud- ' . 
Presidente del Tr ibuna l Supremo. 
Subsecretarios de Prensa y P ro 
paganda y Trabajo, Uobernador 
Civil de Madr id , Presidente de la 
Diputación, Embajador de P o r t u 
gal, encargado de negocios de Cu 
ba. Consejeros Nacionales P i la r 
Primo de Rivera, Mercedes Sanz 
Bachiller, F e r n á n d e z Cuesta, Sal 
vador Merino, F a n i ' i l , Tovar , 
Lain Entralgo J i m é n e z Caballero. 
Garcerán, G o n z á l e z Bueno. Pc-
toartín y otras personalidades. 
un el sa lón de sesioues del îx 
\iguu Senado h a b í a sido colocado 
íuurc el estrado presidencial .rn 
oionumenital escudo de E s p a ñ a , 
sobre terciopelo ro jo . Los esca-
ños y tribunas fueron ocupados 
por las distintas representaciones 
« invitados. E u e l banco azul t u -
Jnaron asiento ios Min i s t ros s e ñ o 
res Beigbeder, I b á ñ e z M a r t i n , 
Gauiero del Cast i l lo v S á n c h e z 
Mazas. L a pres identa fué acupa 
da por ei Min is t ro -secre ta r io Ge 
neral del Movimien to , general 
M u ñ o z Grande, el de Indus t r ia 
y Comercio, señor A h r c ó n de la 
Lasta y el Director del i n s t i t u t o 
de Estudios Po l í t i cos , s eño r Car 
c ía Valdecaas y los secretan->5 
del mismos, s e ñ o r e s Riestra y 
Díaz del Corral. E n los e scaño» 
se hallaban todos los miembros 
oe la Junta Po l í t i ca . A l entrar 
los Minis t ros en eF sa lón , todo» 
se pusieron en pie y .sahidaron 
brazo en alto. 
dijo que gobernantes y gobernados 
sienten su unidad, que es la unidad 
deL destino. 
" L a creencia en 1» u n i d a d — a ñ a . 
dió—debe ser sentida sin límites, 
afrontando problemas, peí igrog y di 
ficultades vistos de un modo orgá 
nico y constructivo. Con ello logra 
remos una política nacional. Hoy , 
gracias al esfuerzo Movimiento 
L a p r i m e r a , f u é 
p r o n u n c i a d a p o r 
e l M i n i s t r o d e lo* 
Nacional, puede; hacerse una pedíti 
ca en España , que antes se buscaba 
en las propagandas demagógica* pa 
ra arrastrar a las masas. Para esta 
obra debéis pensar en realidades na 
Clónaos, tal como es para no oon_ 
vert ir en tópicos vacíos nuestro» pos 
tulados 
DISCUESO D E L MINIS. 
TBO D E INDUSSIA Y 
OOMEEOIO . 
Trató sobre ei Movimiento 
Nacioffial y sus repercusiones 
en las orientaciones de la Ia_ 
dustria y el Comercio. 
D I S C U R S O D E L G E N E -
R A L M U Ñ O Z G R A N D E 
E! general M u ñ o z Grande le-
yó unas cuar t i l las poniendo de 
relieve que lo que mas urge «« 
rehacer el suelo pat r io , deshecho 
bru ta lmnte por las h o r d a » marx is 
tas. "Las controversias y razo»» 
nadas discusiones e t t ab lece rán 
puntos de contacto que, jn iendo 
a los e spañ o l e» de buena vo!u(n-
tad , l o g r a r á n def in i t ivamente la 
unidad preconizada por Franco. 
E l momento no puede ser más 
oportuno. Aprobada la Ley de U m 
dad Sindical, a nadie puede ocultar 
se 'la responsabilidad que han encon 
trado los que han ds ponerla en 
práctica. Yo aprovecho la ocasión 
para deciros que sometidas a la di» 
ciphna sindical, todas las asociacio. 
nes económicas y de clase, se hará 
la integración rápidamente , pero con 
las máx imas garan t ías que supone 
el acuerdo áé Consejo de Ministros 
que ha de decidir. Se trata de me . 
jorar , no de perturbar la vida eco 
nómica de 1* nación. U n fracaso en 
este orden produci r ía ta es transtor 
nos que sólo la generat. ¡i venidera i 
.podrá remediari-os". 
"Respetaremos y fomentaremos ! 
por todos los medios—siguió dicien 
do—la iniciativa privada. Encuadra 
remos a todos los trabajadores en | i „ ^ , ^ . T m J 
nuestra organización, fomentando ei I Madrid, 5.-13 ^Boletín Ofi. smados en Torrejon de A r d o z , 
espír i tu de colaboración hasta con . cial" del Estado publicará ma. cuando sé exectue su trabado 
vertir la sumisión actúa.! en fervoro ñ a u a ios siguientes decretos: a Paracueqos del Jarauia. ^ 1 
sa, adhesión. N o o l v i d é , nunca que U n o del Ejrcito, que dice: Í ^ S d ^ ^ 
petsnecemos a un Estado creado con " A fin de que ios merecimientos ^ J ^ ^ ^ f J . ^ ^ l ^ 
mucho dolor". i contraída por quienes perse- P ^ ^ 0 f l^^1^116^0 
"Esta no es tribuna para poner , veraron en sostener los ideales 
en juego vanidades, siempre mise» [ inspiradores del Moviíjoknto 
ra» y hoy criminales. Vais a poner ' Nacional hasta el límite extre cc>n u i vac ión de l iber tad m í o 
de manifiesto vuestra cultura para mo al perder su vida reciban nores afj0s y un Luí 
abrir los ojos a una juventud que de los poderes de la nueva Es_ delito$ no comunes sancionaaos 
si bien an i l lan te de paz, quier* r e , paña el reconocimiento o-itensi com penas de p r i v a c i ó n de nber-
hacerse materialmente pronto, ya £le> el respeto y veneración a tad interiores a 12 a ñ o s y un ma 
que está dispuesta para lanzarse nue que su alto ejemplo les hace cometidos con o c a s i ó n del Moví 
vamente al inevitable combate que acreedores, al mostrar, nO obS mien to Nacional , con anterioridad 
la. espera, porque la grandeza de tante su cautiverio y aMamien a p r imero de abr i l de lySS», pres^ 
a a o 
T Q R R t i J O ^ y 
Paracueilo3 
eum 
puesto en ei 
Ley sobre p r e s c r i p c i ó n d« pe-
nas en los delitos sancionados 
España ex i je" . 
DISCURSO DE GARCIA 
VÁLDECASAS 
« v ^ S'~ET cron i s^ mil i ta r 
J.ÍM kshlr€ Post". comenta el 
^ • o i e ataque a emán que. según 
e- se desarrol lará en marzo p ró 
Xlmo en la región del Sarre. La 
Sih^011 ^ cedidas por el Reich es 
'"e- agieren la idea de que res. 
^ e n a un pian de ataque de las 
j^ones Qe ios aiiados ante ^ 
a v ¿ 1'iaSlnot- Recuerda que ei 
Sew Ce de las tropas trancesas en 
ocir t-re úl t imo' dió luSar a 
torio de da totalidad del t e r n . 
te iCOinpr£tldido entr« dos U 
las 0 0rtlficadas. E l Reich iniciará 
ComnÍ5er5C10nes 611 " r * extens ión 
SaaH a entre Luxemourgo y 
Oe »Jf'Ílern- Es Probable, pu«s, que 
V r dtíl Valle del Sarre tenít* 
No ^ €l próximo 11163 ^ marzo, 
ías' aie>bSta^íe, añade ' 131 e n e r a n . 
Vos Inanas de disponer d« efecti 
ofenJ.̂ 1̂01"68 P-ira emerender la 
La m ••, dlsniinuyen de día en día 
de a P, ^ que el Reich proce, 
to, la tradicional entereza de c r i b i r á n a leu dos a ñ o s de contral 
la raza, con certera visión de dos, contados a par t i r de ese dia, 
que su oscuro sacrificio alum, cuando no se haya incoado pruce 
braba a ia Patria un futuro de d imiento o dado estado a la den.m 
gloria, vengo en disponer: cia» siempre que el culpable nu 
A continuación haca uso d. ¿ ' A r t í c u l o único, Se conceden « ^ s ^ ^ é ^ T Z 
palabra eI señor Garda Valdecasa*, honores de capitán general con sidencia habltual o ausentada a 
que expone las tareas que incumben mando en plaza a los restos ís extranjero. pjn el SUpUeSto 
al Insti tuto de Estudio» Pd-í t icos y de los españoles vilmente ase. de qUe €i reC) se presentase en el 
t e r r i t o r i o nacional, y en todo ca 
so hiciese vida "ordinaria, el p l i z o 
de p r e s c r i p c i ó n c o m e n z a r á a r o -
rrer desde la fecha en que se ha 
ya comprobado se encuentra en 
estas condiciones. Para los que 
DESARROLLARÁ ALEMANIA1 <* Í S " ™ e £ -MáTrní™ 
- , piazo e m p e z a r á a contarse en es 
i ta fecha. 
U N A G R A N C FENSIVA i ^ J s ^ l ^ t ^ í 
d i m í e n t o s iniciados con a n t e n o n -
; diad al pr imero de ab r i l de IP-H. 
! Cuantas denuncias fuesen í o r m u . 
Zada» y presentadas a part i r del p n 
mero de abril de 1941 por delitos o 
infracciones a que se refiere esta ley 
serán remitidas al ministerio fiscai, 
\ que lo sea por razón de su competen 
cía y con ̂ a mayor urgencia exanu 
r.ará con las motivaciones suficientes 
sobre la procedencia de su archivo 
o el paw de aquella a la autoridad 
jurisdiccional correspondiente. L a re 
solución definitiva será dictada por 
esta autoridad ' jurisdiccionaji. Cuan, 
do s« trate de hechos determinantes 
d« responsabilidad política, el dicta., 
men fiscal se remi t i rá con gl de ^ 
audiercia correspondiente, a? t r i b u . 
S!one8 ^ foriliación de nuevas divi 
despW^0 86 puede comparar a ia Ran^r^.^.1- ^ abados, que or_ 
ercitos, cuyo n ú m e r o ere 
m c « s a n t e m e n t e . - E F E . 
}¡Ü COMENTARIO DB LA 
CORRESPONDENCIA PO. 
^TICA Y DIPLOMATICA" 
ôlít¡cín'v ^v"**,^* Corresoondencia 
íüe p 7 ^ . ^ ^ a m á t i c a " , escribe hoy 
toen Q U ^ ^ e ingiaterra saben muy 1 QUe "JU/ 
Vict0r¡a „_ Pued<tt conseguir la 
ello 
P° r sus propias fuerza» y 
Paíse, _ rar} abiertamente que 
*acr¡ficioesS "€m,rales d e b ^ realizar 
^ ^ i a s . ^ p g 14 ^ « « a de I35 demo 
E L D U C E R E C I B E A L M I 
M S T R O D E A G R I C U L -
T U R A 
Roma, 5.—El Duce ha recibido 
esta m a ñ a n a al M i n i s t r o de A g r i 
cul tura , quien le hizo una amplia 
e x p o s i c i ó n sobre el p royec to d ^ 
l e g l a m e n í i o que s e r á r e a l z a d o 
merced a la ley que concede m i l 
millones de liras, distribu'da» en 
ocho a ñ o s , a pa r t i r del actual. 
Para este f in el Duce d e s p u é s de 
examinar todos los e l é m e n t ' * t é c 
nicoc de la c u e s t i ó n , ha dado or 
den de rea l i zac ión del plan de r ie 
gos. especialmente en el sector 
a lim«)niticiOj—EFE. 
A C C I D E N T E D B A U T C ^ . 
M O V I L 
Nancy , 6.—Ua m u e r t o y do« 
he r ido» graves han resul tado « a 
para 
m a e s l r o s 
— 0 O 0 — 
Madrid, 5.—Se ha dispuesto 
¡aimpliar la orden de Educación 
Nacional de 10 de enero ante-
rior, en el sentido de que los 
maestros en prácticas y maes-
tros del grado profesional com 
prendidos en aquella orden pa 
sen a percibir desde 1.° de mar 
zo los sueldos de cuatro y cin-
co mil pesetas respectivamen-
te.—(Efe), 
el accidente ocur r ido a! a u t o b ú s 
que hace la linea N a n c y - L p i n i l . 
E l v e h í c u l o c h o c ó cont a un pa 
rapeto de u n puente, p r e c i p i t á n i 
dose desde seis metros sobre la 
vía f é r r e a . — l í F E , 
MAS VICTIMAS D E LOS 
BOMBARDEOS SOVIETI-
COS . 
Helsonski, 5.—Los bombar, 
déos de ayer han causado 17 
víctisnas de la población civil. 
Gran parte de la ciudad ña Tar 
vadala. en la orilla nortñ riel 
Ladoga, ha quedado destruida, 
y el hospital y los trenas sani_ 
tarios han sido nuevamente ata 
cados por los aviadores rojos., ^ " f 0 1 * 1 £ ^ K - ™ 
Havo fué bombardeada ayer a.flvo ^ ^ ^ f 1 w 
por 37 .» vez desde el comienzo « t a b l e a d a s eu la presente *y, 
de la guerra. Sei^ paracaidis. ^ acciona re íe ren tes J ^ p o ^ 
tas ruaSs intentaron caer en las ^háad avi1 0 ?fftK**r*(>r ^ 
t a s A c a d e m i a s m i l i t a r e s e s p a ñ o l a 
líneas finlandesas de Viborg, 
pero fueron derribados.—Efe. 
DECLARACIONES DB 
GAFENCO 
Bucarett, 5.—A su llegada a Ru 
manía, de regreso de Belgrado, don 
de presidió el consejo de ¿a EntenU 
Balkánica, Gafenoo manifestó que 
regresa satisfecho del resultado de 
la conferencia. A l reforzar í a paz, 
el orden y la seguridad de los Balka 
nes, tenemos la conciencia de defen 
der, no solamente '-•os intereses da 
nuestros cuatro países, sino de real! 
zar una polí t ica que cualquier poten 
cía qu» tenga intereses en los Bal 
kanes, no puede menos de aprobar, 
En esta ocasión es seguro que ^ 
homenaje que dediqué a I ta l ia en 
mi discurso fué no sólo en m i ñora 
bre, sino en el de todo» mis colegas 
y pa r t ió de m i c o r a z ó n . — E F E . 
delito» a que aquélla» s* refieren.— 
E F E . 
Un desprendimiento 
de tierra 
P R O D U C E LA MUERTE A 
D I E C I N U E V E PERSONAS 
Granada, 5.—19 muerto» y 4 he . 
ridos han resultado en ei pueblo de 
Fuente» de Cesna, a l quedar sepul_ 
tadas cnce casas que había en un va 
He, por un desprendimiento de t i» . 
rras de un monte, ocurrido a caus» 
de Ha l luvia . 
A la hora d« emprender el regreso 
di Gobernador c iv i l , que ha estado 
»n A! ntado pueblo, acompañado por 
Va l l ado id , 5.—Se ba celebrado 
la i n a u g u r a c i ó n del cu r»o 194Ü-4Í 
de la Academia de Caba l l e r í a , 
qu» d e s p u é s de permanecer cerra 
da durante v a n o » a ñ o s , por ha 
berlo a s í drspucsio el nefasto A z a 
ñ a , vuelve a reanudar sus t a r e a » | 
de f o r m a c i ó n de oficíale* de es \ 
te A r m a , que l leven a todos los ; 
rincones de la Pa t r i a «1 rau^Qr j 
abolengo de la C a b a l l e r í a espado 
la.—R. N . 
0O0 
A v i l a , 5.—Lo» a l u m n o » de la 
Academia de Intendencia, que ha i 
inaugurado hoy el curso 1940-41 | 
celebraron ayer domingo a t r ad i ; 
cionai costumbre de acudir a misa | 
en la iglesia de su Patrona San i 
ta Teresa. Los cadetes fueron 
ovacionados a la entrada jr a la 
sal ida—R. N . 
OQO 
Zaragoza. 5.—A las once y me 
día de esta m a ñ a n a se ha celebra 
do la i n a u g u r a c i ó n de la Acade 
mia de I n f a n t e r í a , instalada en 
$1 edificio de la que fué Acade 
mia General 
E n el altar mayor del Pi lar 
se c e l e b r ó el domingo una misa 
a la que acudieron los ocfaocien 
tos oficiales a l u m n o » , a c o m p a ñ a 
dos de sus profesores y dei d i -
rector de la Academia.—R. JM. 
E L M I N I S T R O D E OBRAS 
P U B L I C A S , E N B A K C á . 
L U N A 
Barcelona, 5.—El M i n i s t r o de 
Obras P ú b l i c a s « s t u v o esta ma-
ñ a n a en las obras del puer to de 
Barcelona, donde r e c o r r i ó los | 
muelles y se i n t e r e s ó por las 
obras que se e s t á n efectuando. { 
M a s tarde se t r a s l a d ó a la j e fa I 
tura de Obras Publicas, donde 
c o n í e r e n c i ó con el ingeniero- je 
fe acerca de obras y p r o y e c t o » 
—R. N . 
j , C U R S I L L O C O N T R A L A 
j U U b K C ü U U b l S 
M á l a g a , S.—Ha dado comien-
zo el curso de tuberculosis orga 
nizaoo por el Pa t rona to Nac io-
na l Ant i tuberculoso , destinado a 
los m é d i c o s que deseen perfec-
cionar sus conocimientos en e i 
ta especialidad. 
Por la tarde se ver i f i có un en 
sayo p r á c t i c o de labora tor io en, 
el I n s t i t u t o de H i g i e n e — R . N . 
M U L T A S A C O M E E . 
C I A N T E S DESAPEÜI?-
SIVOS 
Madrid, 5.—La Comisarla 
General de Abastecimiemos y 
Transporta* lia coníirinado eu 
recurso de alzada, numerosaa 
multas imjpuesUi» por los go-
bernadores civiles, que ascien-
den a un total de ciento sesen-
ta y trea mil pesetas. 
Entre los multados figura 
la casa Camprodón, de Barce. 
lona, a quien se nabía impue*-
to cincuenta mil pesetas (ife 
multa por infracciones en ma-
teria de abastos.—(Efe). 
E X P O S I C I O N D E i m 
FaJK'iOR ÜÍQLKS 
Granada, 5.—El acuarelista 
inglés Jorge Apperley, invita-
do por el Miniütro de Asuntos 
Exteriores, expondrá en Ma-
drid diversas obras, entr« «lisa 
3U de asuntos granadinos y 50 
de asuntos de Marrueeog,— 
(Efei . 
P A R A E L A E Ü 0 D E 0 M 0 
P£ ovm>o 
Oviedo, 5.—La expropiación 
de los terrenos donde lia de ser 
enclavado el campo de avia-
ción del Morgal, ha sido decla-
rada de urgencia. Para las 
obras iniciales, la Diputación 
ha asignado una partida de 
trescientas mil pesetas y apor-
tarán también consignaciones 
los ayuntamientos interesados. 
•—(Efe). 
I M P O E T A H 0 I A D S 
LÜSY D E ü l í I D A D 
SiNDÍCAL 
L A 
Madrid, 5.—Unas cuatro mil 
asociaciones, muchas de ellas 
federadas, hay en España, se-
gún dica el jefe del nuevo Ser-
vicio Nacional de Jncoitpora-
ción de Asociaciones, D. José 
Luis Palau, en una entrevista 
que publica el diario "Ma-
Estocolmo, 5.—Un vapor sueco de , 
4.500 toneiadas ha chucado con un j 
escollot a consecuencia de cual 
se ha producido una gran vía de 
agua. Actuaimente se realizan es. 
íue rzos para remolcarlo a lugar se 
guro.—R. N . 
X X X 
Estocolmo, 5.—Se carece de noti 
cías des» vapor sueco " A n d a l u c í a " , 
de 1.367 tonc adas, que salió de Bur 
déos el día 17 de enero.—R. N . 
X X X 
Oslo, 5.—Se teme que haya sido 
hundido el barco noruego " S ^ o . 
T 
del Ministerio de 
Ksuntos Exteriores 
—-OQO— 
Madrid, 5.—Por el Mi-
nisterio de Asuntos Exte-
riores ha sido facilitada 
la siguiente nota: 
"¿ugim periódico ex-
ticuijtro ha publicado 
una información da su co-
rresponsal en Boma que 
figura lecaada t̂ n la Ciu-
dad del Vaticano, en la 
quo habla de unas nego-
• ciacionos existentes entre 
la Santa Sede y el Gobkr 
no e^añol, y da detalles, 
puntos de vista e incluso 
argumentos que se .creen 
aducidoi pea: una y otra 
parte. 
Fácilmente se advierto 
que dicha información 
carece de fundamento, 
dada la índole reseivada 
de esta clase de negocia, 
clones y la tradicional dia 
creción de la diplomacia 
vaticaoa."—(R. N.) 
K£ Inspector <U Sanidad, hab ían si_ 
do desenterrados onoe cadáveres . L a 
m o n t a ñ a amenaza a todo el pueblo. 
Hasta ahora no se conocen m á s deta 
lies por la falta de comunicaciones 
telefónica» y telegráficas con. «1 pue 
blo donde ha ocurrido k catastro, 
fe .—EFE. 
v i a " de 1-387 toneladas. Este barco 
se encontraba en ruta de Portugal 
a Noruega y no se han tenido noti 
cias de él desde el 20 de enero an 
terior*—R.N. 
' X X X 
Amsterdam, 5.—Un barco sueco 
de 4.530 toneladas, que navegaba en 
un convoy ha sido atacado y fuerte 
mente averiado por los aviones aie 
manes. Se cree, sin embargo, que el 
barco ha podido llegar a ua puerto 
ing!-és.—R. N 
X X X 
Amsterdam, 5. — Comunican de 
Ostende que un barco de cabotaje 
ha chocado con una mina y se ha 
hundido. Los once miembros de la 
t r ipulación han podido ser salvados 
Dicho barco era el máo moderno 
de" ios barcos de esta clase de H o 
•anda.—R. N. 
V í c t i m a s 
da BOMBARDEOS 
drid". "Esto dará idea de la 
importancia que tiene le ley 
de ouidaü sindical para el fu-
turo económico de España, No 
se pretende sino facilitar el 
desenvolvimiento de las orga-
nizaciones. Queremos prestar 
la máxima ayuda a todas la» 
entidades. L a ley de unidad 
siudicüi tiene que actuar por 
dos etapas: de incorporación, 
por virtud de la cual las cor-
poraciones sigan con su perso-
nalidad propia, sometidas a in« 
pección, y luego, a medida que 
ei servicio de incorporación 
tenga verdadera eficacia ea 
sus tareas y no produzca tras-
tornos, se someterá en tiempo 
oportuno al Consejo de Minis-
tros la incorporación definiti-
va de estas Asociaciones".— 
(Efe). 
XTITA E X P 0 6 I 0 I O K D B 
L A O. J . 
Iff&drid, 5—L_ Ji^onización 
Juvenü organiza una e x p o s i -
ción de bibliotecas infantiles, 
a la que podrán concurrir to-
dos los niños que estén o no afi 
liados a la O. J .—(Efe ) . 
DETENOIOlí D E 
A S E S m O S 
Madrid, 6.—Han sido dete^ 
nicio» Eelieiano Mariana, E e -
oro Kubio, Venancio López 7 
otros, que en ¿Jan Pablo del 
Monte (Toledo) cometieron 
numerosos asesinatos, entra 
otros el del torero Pablo L a -
landa.—(Efe), 
t 
Berna, 5.—Ea r d a c i ó n con e l 
asunto de espionaje del ex coro 
nel Fon jaUai , ha sido d e t e u i d » 
una dama de nacionalidad e x u M a 
jera , que r e c i b í a en sus ú k i i n o e 
t iempos en un hotel de Lausana. 
L a pol ic ía ha detenido en el H a 
te l H o l t e n a una pareja sospeche 
sa de espionaje. Se t r a t a de u n » 
alemana y u n suizo.—EFE. 
de oposiciones en iof 
Servicios Sanitarios de 
la zona del Protecto-
rado español en 
m a 
París, 5.—Se anuncia ofíciaL 
mente que '101 personas han re 
sultado muertas ei vierne? úl-
timo en ei bombardeo efectúa» 
do por la aviación japonesa so 
bre la línea férrea de Sonnap) 
que pertenece a Francia. 
E l embajador de Francia en 
Tokio ha presentado una enér. 
gica protesta ante ei Gobierno 
japonés.— (E5e). 
de comunistas 
f r a n c e s e s 
París, 5.—La policía ha de-
tenido a tres' individuos, cul-
pables de haber intentado clan 
destiuamente la reorganización 
del partido comunista en los 
departamentos del Sena y del 
Oise.—(Efe). 
Se poi:e en conocan.e.iL-j ue <-MÍE 
tos han solicitado tomar parte en ei 
tas oposiciones que el T r & u n a i h i 
tomado los siguientes acueroob; 
Pr imero .—Admit i r a la práctica 
de *)s ejercicios a cuantos; lo haa" 
solicitado. 
begundo .—Seña la r como plazo 
m á x i m o para completar ia documen 
tación el día 12 defí actual, a cm 
co de la tarde. 
'iercero.—convocar a los oposito 
res para dicho dia 12 del actual a 
las cinco <ie % tarde, en la cá tedra 
segunda de la Facultad de Medicina 
de Madr id , donde se efectuara la 
presentación de los mismos y el sor 
teo que determine e1 orden qu 
h a b r á de actuar. 
Cuarto.—Disponer que el recono, 
cimiento facu-tativo que prescribe 
apartado D ) base primera de ia coa 
vocatona anunciada en el "Bo le t í n 
Oftciai de: Estado" de 20 de o c t u . 
bre úki ino , lo verihque un médico 
c i v i l con destino oñeia l y un módico 
mi l i ta r , qu ia ie» ex tende rán ia opor 
tuna cer t iñeación en forma hsga-. 
Quinto,—Prevenir a los oposito, 
res qu« de no concurrir antes d i 
transcurrida media hora de haber si 
do llamados, sin justificar documea 
taimente su ausencia a s a t i s í a c d ó s 
dei Tribunstfi, se rán eliminados. 
Cuantas adaracioaes o datos sea» 
precisos se faci l i tarán ea U. Di rec -
ción General de Marruecos y Coló 
nías (Minis ter io d« Asunto» Extcir 
r iores) . 
D e s m t n l i e n d o 
una in^rmación 
Londres, 5.—El embajada 
de Italia ha desmentido los in-
formes circulados ayer, según 
los cuales se ¡pensaba retirar 
el pasaporte concedido a los 
italianos.—(Efe). 
i» it o a: Martes e j e -
K O S C A S O E^9H^5L2ñ!iTÍ 
B o d a y r e c u e r d o s d 
S e c o 
Una bella ir.añaaa primaveral, el tal; Jefe Provincial de Palangre, ra 
o c a 
tios de mayo de m i l novecientos 
treinta y siete, bajo los picos de 
K i a ñ o entre cuvas nieves l iacían 
guardia viei'ante los falangistas y 
soldados leoneses conocí a â novia 
de hov. la bella señori ta Mar ía Cris 
t ina Rico Micr . Bajó de un coche, 
como en esta mañana clara de íe 
brero del lunes cinco del ac túa ' «"n 
L e ó n . "V la esuerába el novio de hoy, 
para llevarla ante otro altar, uno 
de campaña donde había de bende 
cirse la bandera que a Iks falanges 
r i añesas regalaba su jefe de cnton. 
ees. el novio de hoy, el comandante 
Gómez Seco. 
Porque el comandante, a secas, 
ya que entre nosotros decir esta pa 
pi tán Mosset; presidente de la A u 
dicncia, señor B u x ó ; coronel de 'a 
Beneméri ta , señor Remero Bassart 
y de caballería señor P i á ; nr.sistra 
do señor G a r r a c h ó n ; secretario pro 
vincial- de Falange, camarsda O é r i 
go ; comandante jefe del Denósi to 
de Sementales, señor Estrada y ofi 
cia-es de este centro; jefe de Te lé 
grafos, señor Fe rnández Vacas; pro 
íesor de Idiomas, señor G o n z á k z Co 
bos; comandante Carmena: el jeie 
de Intendencia M i l i t a r ; teniente fis 
cr | , señor R o d r í g u e z ; interventor 
del Estado r n Ferrocarriles, señor 
Valenzuc-a; jefe de la Guardia mu 
nicipal, señor Román y teniente avu 
dante de Milicias, señor Rodr íguez 
labra es mentar al Jefe provincia'! | AJ varez. 
de Milicias don Fernando Gómez j Asisten por la Mi l i c i a actuaos y 
Seco, se nos casa hoy, con la ma antiguos colaboradores dc\ coman 
dr ina de la bandera de aquella ma dante y entre ellos nos sugiere un 
fiana clara heroica de Riaño , en que ca r iñoso recuerdo este antiguo jete 
ídecíamos a la novia " l a hermana de ias milicias faí'angísíicas leonesa1 
pol í t ica del comandante", comandante Mantecón, cuya afilad? 
Aquella mañana en que sonreían y leve silueta ostenta las honrosa 
gozosos aquellos buenos capitanes cicratices que la guerra puso en sr 
P é r e z Herrero y M a r t í n Jaime, que 
hoy se hab rán asomado a a lgún lu 
cero para ver la boda de su antiguo 
Jefe del endiablado sector monta , 
ñ é s . . . 
Como yo me asomo, sin Hartne 
tuenta. a estos recuerdos, porque pa 
í a mi Ja novia de hov es la madri 
na de ayer y el comandante Gómez 
Seco será siempre el jefe inolvidable 
de aquel glorioso sector de R iaño . 
Üigno de ser cantado por i>oetus. 
Se nos casa el comandante, se 
nos casa eí* soldado, se nos va de la 
vida de viudo el buenazo de este 
caballero español'-, que ya cuenta en 
L e ó n con tantas simpatías y que he 
«ios visto pasar con su sonrisa sua 
ve y paternal ademán por tantos si 
tios de León en su no larga e s t á n , 
c í a entre nosotros... Por el Gobier 
no Civ i l , por los Juzgados M i ' i t a 
res, por el Depós i to de Sementales, 
hasta por la presidencia para él bien 
amada de la De-«33ci6n Provincial 
ide F ú t b o l . . . 
Todo un mundo de,recuerdos que 
nos embriaga en esta mañana que 
«c nos ha ido el "cronista de socie 
dad" al cielo para dejar paso a' 
amigo que evoca. Y por si era pocu 
hasta los tres guapís imos chiquillos 
que constituye é- mejor adorno y 
encanto del ^ hogar del comandante 
y que como bendecidos por Dios en 
su alegre inocencia no tienen hoy 
«jue pronunciar ni conocer la odiosa 
palabra de madrastra, porque su tía 
fué más madre, más unida a su vida 
todavía , que aquélla que hoy Ies son 
r e i r á desde el cicTo por el regalo 
n ís imo que el r.nvrr &:» ^fat î--
l leva. 
Estos chiquillos. f(?rdaderámente 
encantadores, acuden esta i mañana 
gozosos a la iglesia, corrió acudie 
ron en aquella otra de Riaño. 
Pero con este ambiente .afectuoso 
y esros recuerdos de amiso se me 
olvida la misión de noticiero. Menos 
miu1 que, simpática siempre, mí veci 
na doña Maruja Velasco de Moran 
me ayuda con un arte que para sí 
quisieran muchos reporteros. 
Bendijo la unión el ecónomo de 
San Marcelo, iglesia, donde se cele 
b r ó la boda, don Inocencio R o d r L 
guez, qu.en celebró la misa en la 
que corrugaron los desposados y 
sus padrinos. Fueron éstos el her 
mano del novio, profesor de la Es 
eueia .Normal da1 Magisterio, de 
Ciudad Real, don Rafael Gómez Se 
eo y la distinguida señora, de Sala 
manca doña Elv i ra Mier, de V i l l a 
lobos, prima de la novia. 
Ves t ía esta elegante traje de calle 
el ROVÍO de -niforme. 
L a misa fue armonizada ai ó r . 
gano. 
Asistieron a la ceremonia ;1 ex 
celsnt ís imo señor Gobernador c iv i l 
Die; 
que 
rostro. Aquí es tá Laureano 
Canseco y otros varios... 
Asisten . muchos más amigos 
adargar ían la lista, 
j De l e-emento femenino, la jefe y 
secretaria provinciales de Falange, 
Blanqtiita Usoz y Avelina López 
Cano. r€spcctivanien.te: señora de 
Gómez Seco (Don Severino, herma 
no del contrayente, llegada de V a . 
lladolid) de Bandeira, de Valenzuc 
la, señora viuda de Alvares, seño 
ras de González Cobos, Morán , Ta 
ío , Rico, y viuda de P é r e z Méndez 
y señor i tas de U r e ñ a , González Co 
bos P icón , Pi'á, e tcétera , e tcétera. 
Firmaron el acta como testigos 
don Severino Gómez Seco, don 
Fancisco F . Vacas, don Juan Angel 
F . Leizcaga, don Antonio Bandeira, 
don Faustino de Valenzucla y don 
Timoteo M o r á n . • 
Terminada- la ceremonia los nu_ 
merosos invitados fueron obsequia 
dos en los e egantes comedores de! 
Ho te l OUden con exquisito refrige 
r io , servido con el esmero caracíe 
r ís t ico de la casa. 
Los recién casados salieron en au 
to para varias capiía-es en viaje de 
¡¡una de miel, que deseamos sea éter 
na. 
Y aquí da f in el cronista de "so 
ciedad". 
E n cuanto a l amigo, en tonu fa 
mi l iar y castrense broma le da un 
abrazo fuerte a l bueno de don Ju 
Han y le dice: . 
—Que le sea felicísiráo el " r ea . 
ganche" en la Miüc ia Conyugal. 
L A M P A R I L L A 
S o c i e d a d 
Se ha celebrado el día 3, en 
la iglesia del Mercado, el en-
lace maLriinorjial de la bellísi-
ma y encantadora señorita Do-
minica Alonso con 1). Gabriel 
Mesa, sargento del Kegimiento 
Montaña núm, 31, siendo apa-
drinados por doña María del 
Pilar Alonso, profesora d'í l . ' 
Enseñanza de falencia, y don 
Julio Blanco, conocido indus-
trial de esta plaza. 
A sus padres D. Fidel Ala-
rio y doña Angelita Díaz, lea 
damos la enhorabuena, y a los 
recién casados les deseamos 
una eterna luna de miel. 
Los novios salieru en viaje 
de boda para varias capitales. 
U R O D O N A L 
c o m b a l e ios a c h a q u e s 
q u e e s ive j ec sn 
Aunque parezca mentira, dado el 
insigne privilegio de la Exposición | 
Perpetua del Santísimo Sacramento 
en nuesta histórica Ccl egiata, era 
León, según - nos dicen, ^ única ca ¡ 
pital de provincia de Écipaña, donde 
no se celebraban los llamados Jue 
ves Eucarist-co^ ce adoración a i 
Sacramento del Amor. j 
Esta excepción va a ser reparada 
ahora, ya que va a hacerse un toj í 
sayo los jueves de Cuaresma eti â 
iglesia de los Capuchinos. j 
Desde este próximo jueves, d ía 
ocho del actuar-, se celebrarán en di 
cho templo 'Jos actos ordinarias de 
los Jueves Eucar í i t i cos . 
A las ocho de la mañana , Comn 
nión "conmemorativa". Por la tarde 
a las seis y media " H o r a Santa re 
paradora". 
Es de esperar que los católicos 
leoneses hagan el que en í re nosotros 
prospere una práct ica tan hermosa 
i o s j u £ v i S S e c c i ó n d e 
Í T . W , n i D u n a i e s ' 
H o y se ce lebrarán en este Juzga 
do Municipail los siguientes juicios 
de faltas: 
Uno, contra Santiago Flecha Ba l 
buena, de 27 años, que vive en M i 
sencordia número ix, acusado de 
haber cauíado lesiones a Lucia Eo 
rrego. de «eis anos, domiciliada en 
O r d e ñ o número 8. 
Otro, contra Manuel Ofranca, ve 
cíno de Vülaobispo, por daños . 
O t i o , por daños , contra Manuel 
Alvarez, que vive en Carretera de 
los Cubos p. 
Otro, yat escándalo, contra. Mar 
celino P m t o , que vive en Puerta , 
moneda 38 y Rafaela González, que 
vive en Lope de Vega, 6. 
L a v e l a d a d e 10« 
t e r c i a r i o s 
o g i c a s 
Conforme antin : a 1 ÍS se c t l e -
b r ó , en el s a lón de ios C á p u c M 
nos, la velada a r t i s í i c o - r e c r c a t i -
va de los t e r c i i r i o s con m o t i v o 
de nombramien to de sus jun tas 
di rect ivas . 
F u é o t ro e.íitO' enorme que 
a ñ a d i r al ob tenido con Ja velada 
inaugura l de Ja Catcquesis. E l sa 
l ón empieza con los mejores » u 
gurios . 
E l p ú b l i c o , una enormidad de 
gente que llenaba las localidadei 
de ar r iba y las de abajo. Muchas 
dist inguidas persenas entre el 
respetable. 
C o m e n z ó la func ión con la re 
p r e s e n t a c i ó n del b o n i í o auto sa-
cramental , de au to" a n ó n i m o , del 
siglo d iec i sé i s , t i t u l ado La í u e n 
te de lu Grac ia" . 
Con buen arte y .plausos del 
p ú b l i c o r e c i t ó una " l o a " de c i r -
cunstancias, es : r : t . i para este ac 
to por e l capuo l i n o P. D a v i d , la 
s e ñ o r i t a Ave l ina L ó p e z Cano. 
Luego , A d e l í t a L ó p e z Met iche 
ro, en su,papel de L a Gracin, P i -
l i Cor ra l , em el de " C o n f e s i ó n " , 
Ange l i t a San P.Us, " C o n t r i c i ó n " , 
na G. Serrano trt • . • 
Adelito L . M e i l c ^ v f l t ó 
nes G. Serrano (ja 
lez. Petrita San nnin 




a ruf j 
Gon24¡¿2 
A n a s , Angelmes inL \ 
L ó p e z Cano. 3 
Los momentos cm„i 
velada, por el e n t u S ^ 3 ^ 
bheo, que en el .ercer H 
go a repetir ues VCC/Q ACTO 
partes, los a l c a n z ó 1, ^««n*?; 
zarzuela, soore escon:.. 
ñ a s . a d a p t a c i ó n nillsi 
competente profesora l \ (le 1» 
el niü0 A 
"r0)1 com0 
sQnonta 
" E l F i l a n d ó n ' 
Ofelia D í a z 
M a r o t o se rebelare 
res de categr^.., adm¡r¡i7 act« 
secundados po- la nSa 
Igarza y s e ñ o r i t a s Pilar i^11* 
que estuvo c o c s a l ca i t^ , , 1 rr^ 
l ina Z a r d ó n , N eves C h ! ^ 0 ' ^ 
t r i t a San Segundo, a p a r ^ V , ^ 
ro que canto formidab'eL.. *• 
estaba formado por Ias ™ f l e . > 
t-armin4 ^ M 
D E P A R T A M E N T O P R O V I N . 
C I A L D E O R G A N I Z A C I O N 
D E L S E R V I C I O S O C I A L D E 
' L A M U J E R 
Se r i i t ? a las señori tas que a 
continuación se detallan, pasen por 
estas oficinas del Servicio Social, 
para asuntos relacionados con el 
Servicio Social de M u j e r : 
Angela Cas tañón L . C a ñ ó n ; R i 
carda Escanciano Noriega y Car^ 
men Salazar Cristiano. 
s 
j y Nieves Charro , « x p u s i e r o n ma 
la f k » de la edad, a ios vem_ ' ravi l losamente la hermosa d o c í r i 
Chelo R. Granizo, 
Uueintadeioi 
Valdes, A n g e l í i - i San Blas 
M ' 
Sir* 
ta b-uada, A d e l í t a L . 
u s d e C e f t * z £ 
Mañatm, Miércoles de Ceniza, la 
Santa Madre Iglesia, como principio 
del tiempo santo de penitencia de 
L a familia de doña María 
Martin Laborda, recientemen-
te fallecida, y en especial su 
afligido esposo D. Jacinto Juá-
rez (regente de la imprenta 
Casado] nos ruega que por 
nuestro eouducto y en su nom-
bre enviemos las más expresi-
vas gracias a cuantos de algu-
na manera- testimoniaron su 
condolencia por la sensible pér 
dida. 
t e m ó t e d« este Regimiento de l n ™ v ^ ^ f a« su « r a c i i v o p o e » n o s i rv ió como punto 
fan te r í a -d* Montaña número 31 ^ ^ l h o " d u r ¿ ^ que P i l i C . r r a l y \ 
Cesáreo Rodr-guez Parra. "j * M a g n í f i c a m e n t e con t r ibuyeron Menchero lucieron una 
Tanto A éeíe como a los padres a l c o n j u n t ó los j ó v e n e s A l b e r t o sus bonitas voces y 
y demás fwnilia nuestro pésame M ^ u c l e z en .su papel de V i a p nes de ar t is ta . 
^ . . . y Pedro Puente, en el de " D c s r A c o m p a ñ a r o n a l piano h SPa. 
&«Ui¿ de la finada nos niega f ^ " - Son dos artistas de ve-r4 n t a Pi lar Alonso . Tü¡ ta S u á ^ 
uad. y Ofelia D í a z , cuando les corrii 
M u y bien de plasticidad y no- p o n d i ó , y a ¡ violín Petrita Saa 
table de e j ecuc ión la coral a Segundo 
tres voces L a puesta cb-l s o l " 
que cantaron l i l i t a S u á r e z , P u r i 
L a 
dar las gracias a cuantas personas 
acudieron *1 entierro o les testimv 
marun su pésame. 




R e g i s t r o Civi! P é t i e i é n d e m a s f o 
E n el día de ayer han sido 
asistidos en este centro bené-
fico los siguientes casos ocu-
rridos en nuestra ciudad: 
Francisco Escudero, de 30 
años de edad, fué curado de co 
nato de fractura del carpo del 
Ca Cuaresma, nos recuerda la intes d e ( i o mb^Q de la mano dere-
tabilidad de las cosas humanas c o n ' 1,0 
la imposición de la ceniza. 
" ¡ M e m e n t o , hcmol Acuérda te , 
hombre! de que eres polvo y en p d 
vo te has de. convertir. 
M a ñ a n a empieza el ayuno de ^ 
Cuaresma. 
Quienes puedan no dejen de acu 
di r a tomar la ceniza que se impon 
d r á en todas las iglesias. 
Empie7.a la Cuaresma... 
cha. 
Leve y casualmente produ-
cido. 
—Ramón Martínez, de _ 37 
años, fué curado de una herida 
cortante en el dedo medio de 
la mano derecha. 
Leve y casualmente produ-
cida. „ . 
—Andrés Casas Nieto, -de 25 
| años de edad, fué curado de 
diversas erosiones en la nariz 
y mentón. ~ 
Leve. 
Pasó a su domicilio en la ca-
lle del General Mola. 
D E í u i s C l U i N i ^ b . — Bai-íasar 
Alvares Fernández, de un mes; F o r 
tunato Laciro Agrelo, de cinco me 
ses: M a r í a Mateo Montalvo, de «3 
a ñ o s ; V io t tóe Mata Fernández , de 
73 año». 
D e l e g a o i é n 
p e í i a á i a n d a 
Cumplienuo ordenes ñel ML 
nisterio de Hacienda, se pone 
en conocimiento de los Habili. 
tados de personal, que ios per. 
ceptores de subsidio familiar 
deoen figurar en una sola nó-
mina y con uií solo Habilitado 
por Departamento Ministerial, 1 
advirtiéndoles, que las que no 
se ajusten a lo depuesto, se 
tendrán no presentadas. 
León 5 de febrero de 1940. 
E l Delegado de Hacienda, 
A. PITA DO PEGO. 
Por la respetable señora madre 
del novio, la activa industrial fie es 
ta plaza doña Carmen Alvarez. 
acompañada de su hijo el notable 
esculto leonés don Manuel Gut ié r rez 
Alvarez, y para su h i io don Ai i t o 
nio Gut ié r rez , jove nindustrial de 
esta capital, ha sido pedida la mano 
de la simpática y encantadora s e ñ o , 
r i ta A m o r Bandera, hija de doña 
Sa lomé Balbuena, viuda de Bande_ 
ra, también industriales de esta 
p'aza. 
Entre los novios se cruzaron los 
regalos de costumbre. 
L a boda se ce lebrará en la p ró 
xima primavera. 
A los luturos esposos y sus fami 
Cias respectivas nuestra cordial en . 1 
horabuena. * 
A l P. Generosa k- toco hací» 
el " j a z z " entre bastidores y \ ¿ 
hizo con m á s entusiasmo que «j 
que puso para ser todo un heroí 
co c a p e l l á n de la L í g i ó a . "Asimií 
m o t o c ó el a rmonium con mae¿ 
t r í a . Bien por é l P. Generoso. 
Todos escuchare.! grand* 
aplausos del complacido ándito» 
n o , que nosotros hricemos • x t t i 
MVOS a las iniatigables hennangg 
L u z y F i l o Izquierdo, que con 1| 
seuor i ta Pi lar Alonso urepararoi 
esta excelente velada poi cuy^ 
é x i t o fel ici tamos a Us •*actrlceí,, 
y d e m á s ejecutantes, al ¿•iectoí 
de los terciar ios, el tenaz Padri 
A g a p i t o de Sobradi l lo , ruy.js baf 
bu.:, estuvieron l.CKia la noche «a 
lo que l l a m ó el D a n t á «n nervio 
bo o r d e ñ o , que icabo en s^tisí» 
cha a l e g r í a , y a todos los tercia 
nos . 
AliOua ya se sabe el CcUiuiK)| 
que se rep i t an estas agradableii 
lt»ift;iones, que t an to x i l o has 
conseguido. 
U m c o q u e i & c u t a $ m b n > r ¡ ¡ D a s » 
F i a s c o p ^ q u e ñ ^ 3 , 9 5 : p i ^ s . 
F i a s c o g s ^ ^ € l @ , 6 , 3 0 » 
D e v e n t a l & » i a f m a s i s s 
j¡ PESCADEROS íí 
' Si Duer¿is surtiros de pescado fresco y a precios eco. 
nómicos, haced vuestros pedidos a F . Ferrer y Compa-
ñía, Pi y Margall, 51, 3.°, Vigo, 
Registro de marcas, nombres y rótulos comerv;iale.s en 
el plazo de una semana. 
Letrado, don José María Aransay. Agente Oficial de 
Propiedad Industrial-Madrid. 
Bepresentante: Angel Oant, Orduritas, 
San Francisco, nám. 7, León. 
« S o t a ] 
Teléfono 1948. L E O N , 
" Cuantos asuntas tenga que resolver, de cualquiera cía» 
se que sean, ya en Esoaña o en «l Extranjera, visite 
esta AGENCIA. , , « t rn 
Solicitudes y certificados de todas ©lases, Penales, Ulo 
timas voluntades, etc., etc., cobro d« penaiones y cré-
ditos. ^ -
Santa N O Í ^ ( C a s a Soto). Al ¡a^o del Airto-E^tsMaóo. 
1940, 
y la 
alcalde de la capí provincia; 
i 
Diitl | | 
1 
é 
£ s c Á * v o ¿ 
alquier ' anormalidd 
aparato digestivo, queda 
cazmente neutralizada 
iendo a diario la 
a*gua 
VIÍTA 
A * * 5 
c í o s a 
m e s a 
Ha fallecido en L«ói."'*el dlá 5 de ^ ebrero do 
A ios ¿ 6 ai ios de eaau. 
Habiendo recibido ios Santas Sacramentos 
Bendición Apostólíca.-
D. E . P. 
Su desconsolado espado, clon Cesáreo Rodríguez 
Parra (teniente del Eegximento Infantería Mon-
taña, núm. 31); hijos, María de las Mercedes y 
JoséjFlorentino Rodríguez Piñán; padres, dou 
Ricardo Piñán y doña Pilar Yugueros, padres 
políticos, don Raimundo Rodríguez y doña Ma-
nuela Parra; hermanos, doña Genoveva, doña 
Vicenta, doña Rafaela, doña Asunción, don An-
tonio y don Máximo; hermanos polítivo» don 
Deogracias, doña Fe Rodríguez y doñ i Magda-
lena Rodríguez; tios, primas y demás pftr:-"'-
tes. 
Al participar a usted-tan sensible péroi-
da le suplican encomiende su alma a T)io3 
y asista a la misa de funeral, que se cele, 
brará hoy, matte?, 6 del corriente, a las 
nueve de la mañana, en ía iglesia parroquial 
de Santa Marina, por lo que le quedaran 
eternamente agradecidos. 
L a conducción del cadáver se verificó en la tar-
de de ayer. 
Casa dolieñte: Serranos, número 29. 
soledad Funeraria Lozano. Telerono 
P 
S ó l o c u e s t a 
UNOS CENTIMOS DIARIOS; 
enla en botellas y garrafones 
recintados y capsu lados 
AGENOA P - ^ 1 ^ V a l e r i a n o C o m p s s i R o 
; T e i e t a a o 1.2S6 L E O N 
E L J O V E N 
D . R a m u a M o C a í l e i a P é r e i 
(PERITO MERCANTIL) 
ha fallecido en León, el día 4 de Febrero de 19^° 
A LOS 39 AÑOS D S EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E , P 
Su desconsolado padre, doa Benigno Calleja Fí-
gueroa (Industrial de esta Plaza); herma-
nos, don Juan, doña. Victoria, don NiCíj^f 
(Auxiliar Veterinario de esta Escuela) y <¡°" 
Uenigno Calleja Pérez; hermano político, QÜU 
Jos Gallego; tios, sobrinos, primes y dema» 
familia, " u 
Suplican a ustedes encomiéndalo 
alma a Dios y asistan a las Ó 
QUIAS y MISA D E F U N E R A L o. 
\ tendrán lugar hoy MARTES b ,e 
corriente a las DIEZ y MEí:>1„u!al 
la mañana en la Iglesia P ^ ^ a a r 
V de San Martín y acto seguido a ^ 
sepultura al cadáver, por lo Que 
quedarán muy agradecidos. ^ 
Casa doliente: C A L L E D E L POZO. N U l i ^ ^ 
1640 
Funeraria " E l Carmen". Vda, de G. Diez.-Tel. 
" '••'i»»."' 
o* 
imii lililí ni mi i . i i iiiil luí'"!! imiliniii i IIIIII iiii ii iiniiiiiiMiiiiiHiiiiiiiiy 
a v i a c i ó n s o v i é t i c a 
Y s u o r g a n i z a c i ó n 
• " D e c l a r a c i o n e s d e u n p i l o t o p r i s i o n e r o ^ 
t TTelslníki. - Muchos aviadores 
i * c*. encuentran en los cam-
pO» ' 1 
de c o n c e n t r a c i ó n 'finlandeses 
inmediatas c e r c a n í a s de la 
t r i b u t e t a m b i é n a tener este se 
creto una curiosa subd iv i s ión del 
t rabajo con arreglo a la '•nal los 
carburadores *e const i tuyen «n 
Ukran ia , los pistones ienen su 
fábr ica en SmoJensk y las arma 
zonee. en la reg ión de los Urales 
y todo »»i por el estilo, i .os ae-
roplanos llegan de este modo en 
piezas—desde todog lo* stios— a 
los varios campos de a v i a c i ó n , 
se 
.t'í»! Un teniente , aviador que 
f P S v ó hace d ía s a r r o j á n d o s e 
* „ el o a r a c a í d a s del aparato m -
í^di iado nos ha hecho algiunas 
í T - ' i r a f i o n e s sobre la orgamza-
tíón de •« a v ¡ a c ' ó n «ovl«t lca 
- n „ r a i i t e las primeras .semanasj.105 v;ilK*» 
a ^ e r r a - n o s ha d i c h o - todas j ^ n d e obreros especializados 
i e r a c i o n e s de bombardeo ha encargaran de montar los . Cuan-
tkn stdo endargadas a o f i c a l w h^>' necesidad de m a pieza 
¿ d a d o r e s normalmente- de guar-
nición en la c i r c u n s c r i p c i ó n m i -
fitar de Leningrado. D e s p u é s d « 
vistos los m á s que mediocres re -
bultados obtenidos, Stal in en per 
L i a ha dado o rden de que fmy-
emplleados CÜ Jos d é l o s de 
Finlandia los mejores pilotos r u -
¡ o s / M á s de doscientos aviado-
Ms a i luyeron inmediatamente a 
Ls aeropuerto* de .Schusselgrad 
r'de, Ba l t l sk i y desde entonces 
¡es 'resultados cometuaron a ser 
^ ^ ^ p r i s í o n e r o nos ha hablado 
luego de los aparatos en d o t a c i ó n 
L ¿1 arma a e r o n á u t i c a sov ié t i ca 
'» ha dicho que los aparatos de 
bombardeo que los rusos e m i 
í l e a n para sus incursiones en «1 
í e r r i t o r i o fínko son de tres mar 
t a » - " M a r t i n Bomber , W m -
e h t " y "Douglas" , los p r i m e r o » 
cuadrimotores y b imotores . los 
jrestarutes t r imotores , 
Los ú l t imos han llegado r«4 
eientemente de, N o r t e a m é r i c a en 
fjúraero de 200, adquiridos por el 
de recambio precisa aguardar se-
manas enteras y alguna vez me-
» e j . porque Jos jefes de los ae-
ropuertos no tienen derecho a 
conocer la ub icac ión de las f á b r i -
cas y deben dirigirse al mando 
general de la av iac ión . 
E l piloto que ñas nana es. 
tos detalles nos parece muy en 
tusiasta del aistémaj toda vez 
que esta división del; trabajo 
no contribuye ciertamente a la 
construcción de máquinas per 
fectas. 
L a .escasa cualidad del ma. 
torial empleado en la construc-
ción y todas las razones que 
dc.iamos dichas explican sufl. 
cientemente el que muchos apa 
ratos, técnicamente excelentes 
como los que se hallan en ser» 
vicio en la aeronáutica rusa, 
den resultados mediocres. 
Para las bombas había que 
repetir la misma argumenta, 
cion. Puede calcularse que una 
bomba ¡por cadaT tres de las 
Gobierno s o v i é t i c o que quiso"pro | que han sMo^íanaadas sobre 
Jarlos nuevamente antes de hn^ ¡ Finlandia no ha estallado. TSl 
¡ o n e r la licencia de f a b r i c a c i ó n , i ejemplo más evidente es que 
Para los dos tipos restantes el se ha verificado en Porro 
dos pilotos. E l prisionero ha 
declarado que asimismo es Ru 
ala la tripulación debiera ser 
formada asi pero existe esca_ 
sez de aviadores y cuando va 
Uii segundo piloto, es generaL 
n.ente un alumno aUn carente 
del titulo militar. 
Los primeros vuelos de gue-
rra han sido efectuados sin 
agentes de la G. P. U. a bordo. 
Pero cuando Moscú ha visto 
donde iban a parar las bom-
bas ha pensado que podía in 
cluso darse el caso de qiie los 
aviadores se desprendiesen de 
su cargamento lo más pronto 
posible a fin de no afrontar 
el fuego antiaéreo del enemigo 
y ha querido poner, en segui-
da, remedio. 
Esta siiimple sospecha de 
las jerarquías superiores es 
fca^taptie para reflejar la at-
imósfera de desconfianza y de 
¡desunión, existentes .en las fi-






loa de ílnlandia y 
los reaultadoe iean 
sabemofii. 
O. I . B. 
T O R N O D E F á R M á C I A S 
— 0 0 ° — 
De i a 3 de la tarde: 
B O R R R D A , Santa Cruz. 
Sr. A L O N S O C I L , Padre I sU . 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. G R A N I Z O , A\-eiiida Roma. 
SEGUNDO RODRGUiZ 
Agente de ventas de maquina-
ria de P A N A B B R I A y C A £ . 
PINTEHIA dé T A L L E R E S 
ALSINA de S A B A D E L L para 
las provincias.rde León. Astu-
rias y Galicia. Domicilio: fcan 
Pedro. 19. r^ASTORGA. 
s p l é n d i d a v i c t o r i a d s 1 
a v i a c i ó n g e r m a n a 
D e s t r u y ó e n u n a j o r n a d a u n d r a g 
m i n a s , t r e s p a t r u l l e r o s y n u e v e m e r -
c a n t e s q u e n a v e g a b a n e n c o n v o y , 
t u e r t e m e n t e p r o t e g i d o s 
Í ' r faParU' Í '~ComU:iÍ**dc> d« su<- Tres aviones propios no han Tque navegaban solos. A pesar dé 
** ¿ A ~ H * A * J regresado a sus bases. | « l i o , los aviones alemanes se P.-A* 
p J t C ™ ? ¿ * tf^ZJ?*1* - h Ú n T I ™ ^ I ^ r o n a sus o b i e ™ a s t a 
E F E . 
los Vo^gos.— 
c o n e l 
j o n t r a t o ha sido hecho desde lar 
j jo t iempo. 
Los p ro to t i po* de lo« " M a r t i n 
P o m b e r " , llegados de A m é r i c a 
tompletamenfee uhimados . han 
iquedado casi todos , e » E s p a ñ a , 
idestruídos po r la a v i a c i ó n de 
día de Navidad, en cuya jpobla 
ción solo dos de las diez bom-
bas arrojadas, estallaron. Tara, 
bién' He! Inlti »e ha venfi. 
cado en esto - días un fenóme 
no parecido. 
Hablando de la organización 
ípranco. A h o r a s w i fabricad os en de Ioa de guerra ha df̂  
•Ruisia. bajo la dirección de i n - | ho el oficial qlle en general, 
jenieros a m e r , c a n c « lo8 cuales t>e | bordo Ve un aeroplano d© 
^en a su d,sP^cló« P ^ u 2 ^ % ^ ^ g a para 
T ™ ^ halla una tripulación compues. 
ipma r a z ó n . t ^ ta de tres hombres, un püoto, 
Estos mgemeros tienen la m\. ametrallador y un comisa. 
gtón de Xr™J.¿0* . t^OS^t™Z rio jefe el cual ¿ encarga de 
•ejar las modificaciones observar las bombas. E n todos 
pned.r^ minuciosamente Jas d.ver- l{^!^a> ^ mu31do el piloto 
«as piezas fabricadas a d« lwo ^a^a^ « r-
S e resulten perfectas. Luego ya ^ ^ o m ^ ^ ' ^ ^ £ 
lo ven nada porque p r e t é n d e s e aviación mibtar como en la tí 
que no tengan ni Quiera ide .» , vil Además. VOt \o ^ r B \ 
del número de aeroplanos que a bordo de un trwnotor 
•alen de las fábricas rusas. Con-' bombardeo acostumbran a ve. 
i a w 
O 
P u r i f i c a 
R e j u v e n e c e 
l a S a n g r e 
e l O r g a n i s m o 
P a r í * , 4.—^íomunicado de gue-
rrau ( t a r d e ) : 
i " A primaras horas de ia m a -
ftana ha habido u n fuerte tix-oteo 
con la» patrul las de reconoc in i i«n 
t o «Jiemjigai, con ventaja para 
nosotros " .—EFE. 
x 5 X 
Ber l ín , 4.—Comunicado del a l -
t o mando a l e m á n : « 
" E n oeste., sip n o v e d a d e » 
dignas de m e n c i ó n . 
S e g ú n ha sido comunicado por 
una i n f o r m a c i ó n oficial, e l e j é r -
d t o a é r e o a l e m á n ha atacado a 
varios barco* de gusffa b r i t á n i c o s , 
a s í como a barcos juercante.* a r -
mados que navegaban en convoy 
ye», durante u n f e c ú n o d i n i c n t ó 
por el p iar del Nor t e . 
A pesar de la a c c i ó n de las de-
fensas a n t ü a é r e a s y de los, cazas 
enemigo-s, han sido hundidos; un 
] dragaminas, cuatro barcos de pa 
t rul las y nueve mercautes. Otros 
nqmerosos barcos pertenecientes 
a la ú l t i m a clase han sufrido da-
ñ o s . Todos los barco* mercantes 
hündki os fueron atacados cuando 
formaban parte de convoyes i a -
gleaes. 
p é r d i d a s de los barcos mercantes los navfoa se dispersaron' er 
L n̂ tr'dl<t ^ hípitada f u ^ t r ipu lac ione , 
X X X 
B e r l í n , 4,T-Crón.ica m i l i t a r de 
la Agencia D N . B . : ' 
Los aviones alemanes han vo-
lado de nuevo sobre las aguas de 
las costas inglesas, donde en 
arriesgadas operaciones, han cau 
sado sensibles p é r d i d a s a l adver-
sario. . 
E n vuelos de r e c j h o c i m í e u t o 
sobre el mar ' del Nórt-s, tres dra" 
gaminas b r i t á n i c o s fueron a taca - ' 
dos al nordeste de K i n n a i r - í í e a d . 
U n o d é ellos filé hundido. 
A la a l tura de Newcastle, cer-
ca de F iamborough y al nordeste 
de Humber , tre& convoyer ingle-
ses, integrados -por con t ra to rpe -
deros, cruceros y submarinos ., fue 
ron t a m b i é n atacados. 
T a m b i é n han atacado los avio-
nes alemanes a una serie de bar-
r o n a los botes de salvamento. 
E n las c e r c a n í a s de la costa í n 
glesa, los cazas b r i t á n i c o s en t r a -
r o n en acc ión . D e s p u é s de un vú 
l e n t o combate a é r e o , dos aviones 
alemanes han sido derribados; 
probablemente encima del mar» 
por un enemigo n u m é r i c a m e n t é 
superior. 
O t r o aparato a l e m á n , s e r i a m e t í 
te averiado, ha tenido que a t e r r é 
¿ a r en t e r r i t o r i o i n g l é s . ' Los stH 
pervivientes de te t r i p u l a c i ó n i n 
c e n d i a r ó n el aparato. 
A q u í se pone de relieve la vo -
l u n t a d de los aviadores alemanes, 
que arriesgan e l todo por e l todo* 
1 • L a » p é r d i d a s de v a p ó r e s : m e r -
cantes ingleses, franceses y neu^ 
trales ascienden a 145.603 tonela-
das en diep d í a í . N o , comprenden"-
el tonelaje hundido por la acc ión 
de los aviones. 
V i s t o e l hecho de que Francia 
eos mercantes armados que n a v e - j * Ing la t e r r a disimulan "sus p é r d u 
g a b á n soHos, a s í cc«no a varios 1 d*», es indudable que el n ú m e r o 
buques de vanguardia. Otros va- ¿ e é s t a s es mayor que el conock 
ríos navios comerciales sufrieron ^ — E F E . 
d a ñ o s . 
La defensa a n t i a é r e a a c t u ó vi-
vamente en los convoyes, e igual 
mente en los m é r c a n t e s armados 
A C A D E M I A d e 
I A C Í O N 
A E R O D R O M O m LfcuM 
uiH(r.!iuHiiiiKiiMiiiiiuiiiuuuuiniUiiitaHiiii9iu»iitiicíi3iai 
"T R S P A 
D a l a S a l e h i c h o r i a M a d r i l e ñ a , 
r o n h e i i r a m i e n t a s 7 u t e n s i l i o s p í o * 
p t e s , I n i o i m e s * P ^ a i e r i i i ^ i \ ú m . 3 . 
P u b U c á d a d M . E . R . Q . 
Anuncios económicos para prensa locai. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses. Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 




EL Depurativo Riehelei, conocido en todo el mundo 
como excelente purificador de 
ia sangre, tiene reforzada su 
antigua fórmula con Sales 
'[ Halógenas de Magnesio, pre-
t i A A t í I I I D R Q Q U £ I Ü & Y P i R F U M £ H | A ¡ Ventivas contra el cáncer y 
4 V M \ & m*,****** » vu,*,*,*,*******;*.** •< m . j contra la degeneración de los 
Cspecaudad en perfumes y extrae j tejidos. Foresta cualidad, ade-
I más de ser un remedio eficací-
| simo para ias enfermedades de 
I ía sangre y de la piel, posee una 
• acción revitalizadora sobre los 
tejidos, que se traduce en un 
verdadero rejuvenecimiento. 
tos de las maraae más acredtiacs*. 
L E O N 
x > i é SB 
ÍDel Hospital General, del Hospital de San Juan de Fa_ „ ¿¿¿¿¿kém&K* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) . T W ^ ía personas qoe sien 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, GíS- tan decrecer sus fuerzas y su 
• NITO-LRINABIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L — vitalidad, deben someterse al 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. tratamiento completo del 
Consulta; De 12 a 2 y de 4 a 6. Depurativo Richelet una o dos 
veces al año para defender su 
organismo de la degeneración 
causada por la intoxicación 
de la sangre y el desgaste de 
los años; y a medida que sus 
efectos restauren las fuerzas 
vitales, el cuerpo se yergue, 
desaparece la dureza de las 
articulaciones, el andar se hace 
más ágil, los músculos reac-
* cionan con más enefgia y la 
i resistencia al cansancio es 
«¿aaJ mayor, logrando, en fin, un 
bienestar constante y libre 
de achaques. 
J 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Glasés Prácticas de la EscueU; de 
Odontología de Madrid.. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° ízquieraa 
(Casa Oliden) 
Consulta: do 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTTERNA. Los jueves. 
Se necesita para la Academia de 
Aviación uu cocinero para 400 b f i . 
dales—alumnos. Las ofertas debe 
rán presentarse por instancia, dir igí 
da al Comandante Mayor de esta 
Academia, acompañada de los Cer_ 
tifiedos que acrediten su profesión y 
ser persona afecta a l a Causa N a 
cional, en un plazo de 15 d ías 9 par 
t i r de la publicación de este anun . 
ció. 
i l i iUli i l i l inUll l i l l l i l l i i l l l i lMIli l IHUiUUiKmilMIIIIR 
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Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, berpég, úlce- 1 
ras» grietas., erisipelas, sabañones u l ce r ados , granu'ado-, \ 
nes de los niños y sarna i 
—'-r—w^^r^^,^^^^^^^^ Publicidad R VJ IÍ 
M a r a v i l l o s o 
" R e c t i f i c a d o r ^ 
de l a S a n g r e 
£1 Depurativo Rickelet, 
corno rectificador de la sangre 
viciada, combate todas la 
enfermedades de la piel: Her-
pes, granos, forúnculos, sar-
pullidos, acné, urticaria, etc. 
Bajo su acción las Hagas se 
cicatrizan* cesan los picores y 
la piel recobra su aspecto 
tiomial 
E l Depurativo Richetet 
regnlariza la circulación de la 
sangre, haciendo así desapa-
recer las varices y cerrando 
las úlceras. Eliminador cons 
oidos*, los arrebatos de calor 
al rostro y dolores congestivos 
del bajo-vientre y ríñones. 
Asimismo el Depurativo 
Richelet ablanda y suaviza 
las arterias, haciendo bajar la 
tensión y suprimiendo las 
palpitaciones y vahídos. 
De vento en farmacias 
Pida folleto gratuito a las 
señas consignadas abajo. 
X X X 
i P a r í s , 4.—La Agencia H a r á s 
t r ansmi t e la siguiente c r ó n i c a m í 
l i t a r : 
1 "Nueva jornada sin inc iden te« 
notables. E l ú n i c o hecno gue ha 
s e ñ a l a d o «J comunicada de ayer 
la rde , es el v ivo t u oteo de una 
casamata a o t r a sobre t i Rh in , en 
un| isector que hasta ahora ha si 
d o bastante t r a n q u i l o : el de la 
pa r t e alta de Alsacia. A estos. 
í i r o s . de replica se han juntado 
a veces y por razones purameri.t© 
locales disparos de fus i le r ía . 
Este cambio de balas carece 
en absoluto de valor. 
E n la falda oe i t e de los Vos* 
gos las habituales pat ru l las ale-
manas han actuado reiteradas ve 
ees y se han aprox imado a las 
avanzadas francesas. N o han con 
conseguido sorprender en n i n -
guna parte . 
i A n t e los disparos de los france 
fianza de 10.000 pesetas para r e s p o a ? ^ ^ lo8 aiema^es se han v i s t ¿ 
Se necesita instalar en esta A c á . 
detnia un Bar para 400 oficiales— 
alumnos, facilitándose por esta A c á 
demia el local, servidumbre, combos 
tibie, luz, etcétera. Siendo condición 
precisa del arrendatario depositar 
en un Banco de esta capital una 
| %a e l i e r f o s a m l | 
5 Para Montadores , Caldcre § 
5 ros, Carpinteros, P in tores , 1 
= Guarnicioneros, Ajustadores , = 
5 Torneros , Electricistas y 1 
5 Moldeadores. 
| Edad de 18 a 34 años, 
5 Sueldo 9 pesetas, 
s Para la p r e p a r a c i ó n de la | 
£ d o c u m e n t a c i ó n d i r í j a se a la S 
§ A G E N C I A C A N T A L A P I S - i 
i D R A 
i í l a y ó » 3, ( í rea i te al Ban-í | 
| co de E s p a ñ a ) . LEON. 
= Para i n í o r m c s por Correo § 
5 r e m í t a s e 1,50. 
I § 
MtWnUtUIUHiMHlliUUUliUHUIfHIM' liUliUMHUm 
E j e ^ c c i o n e s p i r i -
l u a t e s p a r a e ^ t u -
á t a f i t e s 
Empezaron ei d«oniügo, en 
la igie.sia de loa Capucliinoa, 
los ejercicios espirituales que 
para los estudiantes de los 
(Institutos ele Einseuauza Media 
j han organizado ios profesores 
I de Renglón de dichos centros 
tante del acido unco, calma i docentes, 
los dolores reumáticos, neu- • Los del Ihsütuto Masculino 
ralgias rebeldes y ciática, e i los celeoran en la iglesia de 
igualmente'los zumbidos de los Capnthmos y las únicas del 
lastituto iememuo en tas Des-
calzas. 
E n cada iglesia hay dos gru-
pos de ejercitantes; el grupo 
A comprende íos tres prime-
ros añas del Bachillerato en el 
Instituto Fememno y ios dos 
primeros en los escolares del 
Ma^cülino. - E l resto ds los cur_ 
1 sos forma otro grupo, tenien-
| do ambos ejercicios comunes, 
; como la Santa Misa y él Ro_ 
•: sario. 
! Los ejerciciGS son a cargo 
i de ios Padres Jesuitafc Martí-
; nez e Hidalgo, para el primer 
i grupo del Instituto Femenino, 
i y de ios profesores de Religión 
! para las chicas de los cursos 
! cuarto, y restaules. 
; Para, ios vaiv^es, corren a 
1 cargo de les capuchinofj P. Ja-
vier de Vallado»!^ y diverjo 
der de su servicio. 
Las ofertas deberán preserutarse 
por instancia a l Comandante Mayor 
de esta Academia, acojnpañdas de 
los certificados que acrediten su pro 
fesión y ser persona afecta a la Cau 
sa Nacional, debiendo presentarse 
basta i f días después de la publica 
ción de este anuncio. 
I n i p e c c i ó n P r o 
v m c i a l d e T r a -
foriíficar a los Sinos, VEGETAL RICHELET 
loe c-«' lllstaiacJom;a m á s r.ioiiv-'.-..A3. 
E s m e r a d t s e r v i c i o en C A I - E R t S T A U í í A r J T 
'c,<, a l a c a r t a 
ConcJe rJo d i a r i o Q U I N T E T O E Q A * A 
O f i D U r . O í ; , I t ü M . 1 1 . 
. T e f é f o n o 1C05 
.•'i.í?,-;if C 
TJS in fortilicaníc poderoso para lus niaos de 2 a 15 años. 
JS-Í Combate las enfermedades de U piel, erupciones, vegeta-
fe 3 cione* hinchazón de las glándulas, etc. Fortalece los huesos, 
1 facilito el crccimicmo, combate el lilrfatfemO y dévtteffe r-t I V-c\ Vl g apetito, d-bsen color, \.\ futría y la-alrpia. Tiene «n s l r i díí C o r i t a . 
; :' mnv agradable y es indispensable sobre todo para.aquellos « 
niños que habitan grandes dtkfofts donde están mis ¡.nvade-, 
(ic aire yjie sol. 
j >e venta en todáaJáa farmacias. Pida foil -io gratuitq •'• 
l.;.lirrt-ítojrio Richelet, San Bartolomé 30 y ?*»Safl Scbastiá:;. 
Dispuesto por la ley del Mi-
nisterio de Trabajo de 15 de 
diciembre pasado la reorgani-
zación del Servicio Nacional de 
Inspección de Trabajo, se pu. 
bliea por medio del presente 
anuncio, que en esta provincia 
queda suprimida la Delegación 
provincial de Trabajo, y que 
los servicios que a la misma 
estaban encomendados pasan a 
depender de la Inspección Pro. 
vincial de Trabajo, para cuya 
Jefatura he sido designado. 
León 3 de febrero de 1940. 
Firmado: Juan Hidalgo Que. 
sada. 
G o b e r n ó M i m a r 
Los &c.,orcs Jefes, Oficiales 
y Suboficiaiesí que cobren sus 
haberes jor la Sub Pagaduría 
de esta Plaza, podrán eíectuar 
lo desde mañana hasta el día 
9 de diez a una de la mañana 
y cuatro a seis de la tarde. 
León, 3 de Febrero de 19Í0. 
E l Comandante Secretario. 
X X X 
De encontrarse en esta Pla-
za o Provincia los Oficiales 
que a continuación se relacio. 
nan se presentarán en las Ofici-
nas de este Gobierno Militar 
con la máxima urgencia, para 
darles cuenta de un asunto 
relacionado con el Servicio. 
Teniente, don Ceferino Fer-
nández González. 
Alférez, don Avelino Pérez 
Alvarez. 
Alférez, don Agapito Rodrí-
guez Nicolás. 
Alférez, don Ignacio Rodrí-
guez Agundez. 
Sargento, don Mariano Gon-
zález Bergantino. 
V . , ••»*•=. V.B-B-E••,, 
í A & V E ^ T E / í C i A : VodP» •»« Pf<Mí«e<os t*U caiw, MUbhtridR hoce ¡Safio* 
Han acudido todos los estu-
y : \\..: cg2i>4p:an espiii^u y de. 
vo<; ion. , ' 
Las chicas, inclusive, cuun.j 
¡do :•••{!. .si de las Dcscak;-i van! 
}. . i. •. dianas o la Casa de 
\ Són Católica a practicar t\\ 
M a n f e q u e r a 
é o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A M E O U í í . i . A P I N \ 
Primera «n.trca español,» 
B 
\ 
C»í;*»«á», son d« fn^nca«lón •xclu«ivaTOent* «spiiftclff. >,»««̂ !5n«''>*», ¡ piu-ncio, que es compleir ento 
«*•«« fyndntlén, es e»f»*ft«»l todo «I penonal Directivo, Técnico y Obfíro. i . de estafi Sal'.ldablc» 
' c«in Que deseamos den 
copioso frutó espiritual. 
•ití QilifK 
L E O N 
obligados a. retroceder. E n los a i -
fes no ha habido, nada que s e ñ a -
lar, salvo que el t iempo es mulo 
y que no permi te los vuelos de. 
reconocimiento n i de p a t í u l l a a 
larga, distancia".-—EFE. 
X X X 
Londres, 4.—Ejta m a ñ a n a e l 
mar ha ar rojado a las costas de l 
nor te los c a d á v e r e s de tres avia«s 
dores alemanes, uno de ellos con^ 
decorado con la Cruz de Hierrov 
Se cree que son los tr ipulante? 
del " H e i n k e l " derribado ayer por 
los cazas b r i t á n i c a s en la desem 
bocadnra del Tyne .—EFE. 
M A S V I C T I M A S 
A m s t e r d a m , 4.—El barco ho* 
l a n d é s "Lae r t e s " , de í.SZS tonela 
das, ha chocado con nua mina en 
el canal de la Mancha y ha te'ni 
do que ser abanlonado por gu t r í 
pu lac ión , sin esperanzas, de que 
pueda ser salva \o. 
E l buque cis te». ia " N a m u r a " , 
de 5.500 toneladas, ha llegado a l 
puer to de Rot te rdam, con impor 
tantes a v e r í a s . — E F E , 
X X X 
A l e j a n d r í a , 4.—Se ha declarado 
u n incendio a bordo de l barco 
mercante yugoeslavo " L u c i e Ja= 
ne Susak", anclado en este pucr 
to 
Gracias a la p ron ta in te rven-
c ión de los bomberos, el Nttyes-
t r o pudo ser r á p i d a m e n t e do?.ii« 
nado. 
Los d a ñ o s alcanzan a 15.000 (i 
bras es ter l inas . - -EFE. 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D ~ 
en el 
V I C T O R I A 
con L E C H E 
de nuestra 
G E A K J A VÍCTOEIA , 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
Médico - Tisióloao 
—o— 
Especialista en euíexmsdadss 
del PULMON y CORAZON. 
BAYOS X 
Corwulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño I I . 4, 2.° 
Teléfono 1S54 
M o d i s t a 
PATRONES A MEDIDA , 
Daoiz v Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Ftóre?) 
leu el A S E O I'ÍÍKVIANÜMH ¿ a 
H I L O S por S I E T E pc«€«W. S O L * 
' . R I Z A , J7 pesetas. Abonos ue pe l -
j i^doat cortea de PBUO en t o d a » 
1 ¿iss- termas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A ' E L A S C O " 
General Mola , 3. L E O N 
«iv QUE ELEVAR A TODO TRANCE E L NIVEL OE VIDA 
D E L CAMPO. VIVERO PERWANENTE DE ESPAAA. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO DE LLEVAR A CABO 
SIN CONTEMPLACIONES LA REFORMA ECONOMICA Y LA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA, 
(Punto 17 del Nacional-Sindicalismo). % 
ESTA PAGINA ESTA DIRIGIDA POR E L SERViOi 
NOMICO NACIONAL. SECCION |>E I ^ Q ^ 
« g e n e r a c i ó n 
p r a d e r a s 
Por considerarlo do grar; utilidad en nuestra provincia, a 
conüiiuaci.'u x^roauciírioy parte de un trabajo . referente t a • 
este tema, qué faé escrito eri Falencia en 1909 por «1 Ingenie- . 
ru agrónomo don José Cascón (qi e. p. d.) 
"Entre tas plantas, ¡o mismo que en todos-loa seces vfvos, . 
existe una lucha ténaz continua, de la que resulta vencedor, 
en plena naturaleza, él qué se adapta mejor a las codiciones 
de vítía én qué se encuadren^ ; 
Si .nosotros no cuidamos las praderas favoréciendo la pro*-
pagación de las plantas que más apetece él ganado, estorban* 
du. ál mismo tiempo por medio de escardas el desarrollo de 
las que réchaza. ñas expondremos a que en corto plaxo inva.-
dan estas últhti'as la pradera, que por su mayor resistenciaj 
poi sü mayor vigor y por sus menores necesidades. Como ek 
gauado no las aprovecha, resulta que en muy poco -tiempo se 
multiplican, llegando a desterrar todas aquellas que el agn, 
cultor tiene interés en propagar, '• • •'• • 
En las fincas dedicadas a paistizales en la provincia de 
Salamanca, en los "invernaderos" que llaman, sacan los gana-
dos a mediados de de abril o primeros de mayo, y este es el 
úuico cuidado que les prodigan, para que se disemine natu- •-
raímente la semilla de las plantas pratenses, lo mismo las útl* 
les que las perjudiciales. 
E n el Bierzo, provincia de León, en tina hermosa pradera 
hoy destrozada, que perteneció a tina Comunidad de frailes, 
aún recordaba, uno de los más ancianos del pueblo la época 
en que sacaban todos.los ganados de la finca para favorecer 
la deseminación natural de las semillas pratenses y que la 
conocían por la'frase: "la época del bromo". 
E n la mayor parte de las praderas ni siquiera se/obfierva -
esta práctica, que es uno de los menores ctiidados qué deben 
prodigarse. 
Lo primero que hay que evitar ea que las aguas de lluvia 
y de riego se estanquen en los sitios bajos, para lo cual deben 
hacerse las regueras convenientes, bien sea a flor de tierra, 
si la situación lo permite, bien por medio del drenaje o avena., 
miento hecho de la manera más conveniente y económica, con 
¿iedra tirada y forraje o restos leñosos para cubrir ésta e im, 
pedir que la tierra que ha de coronar la zanja, pasando por los 
huecos de la piedra, venga a impedir el desagüe. Guando no 
haya pendiente para el desagüe debe abrirse un pozo en el si-
tio más bajo del valle, procurando que éste atraviese alguna 
capa permeable, con el fin de que por ella pueda derivarse 
o descender á mayores profundidades el agua sobrante. 
Las praderas regadas son las que en menos tiempo enve, 
jecén y esto es debido a varias causas, no siendo la menor la 
indiferencia de la mayor parte de los agricultores en todo lo 
que concierne a la nivelación del suelo, lo cual impide que el 
agua llegue y repose por igual en toda la superficie, estancán_ 
dose en unas y deslizándose rápidamente en otras, con lo cual 
d iminuye mucho la producción y se facüita el acceso a las 
plantas perjudiciales propias de los suelos pantanosos. 
Una buena nivelación del suelo y un sistema bien estudia, 
do de riego, apropiado a la topografía de la pradera, son los 
medios de evitar que esta se agote o »e embastezca en un 
breve-periodo. 
Las praderas naturales que llevan muchos años y no reci_ 
ben arrastres de otras puntos más elevados, especialmente en 
aquellas en que el arbolado es abundante, al consumir las ma. 
terias minerales del suelo y enriquecerse constantemente en 
nitrógeno, por los restos de las raices descompuestas y de las 
hojas de los árboles, se tornan ácidas,' lo que se comprueba 
por el análisis de la tierra que revela la existencia de más del 
1 0 por 1 0 0 de materia orgánica. 
E n este caso está indicado el encalado. Esta operación, 
siempre conveniente, aun en suelos calizos, cuando la tierra 
ha llegado a este estado de acidez, ha de hacerse, con cal viva 
en cantidad de 2 a 3.000 kg. por hectárea, distribuyéndola du-
rante el otoño en montones por el prado y aterrando éstos 
para que la humedad apagué la cal reduciéndola a polvo, en 
cuyo estado se distribuyen uniformemente por toda la pra-
dera. 
Las escorias Thomas que tanta aplicsción tienen hoy como 
abono fe ?atado calizo, deben echarse e n ésas praderas en 
éanüdad de 1.000 a 1.500 kg. por hectárea y allí donde el 
musgo ha adquirido desarrollo, con perjuicio de las buenas 
plantas pratenses, conviene echar de 300 a 500 kg. dp» sulfato 
de hierro blanco. E l musgo se ennegrece y muere. 
Después de esparcidos estos abonos débe pasarse una a dos 
veces la grada y, aun mejor, el regenerador de praderas, para 
favorecer la aireación. Si el suelo es ligero puedo darse des. 
pués un pase con el rulo Kroskill. 
Hemos aplicado dos gradas diferentes, una de gran po_ 
téncia, y dsciaramos ingenuamente que ninguna de. ellas ha 
ejecutado el trabajo a satisfacción y que no hay ni debe apli_ 
carse más aparato, al menos de los conocidos por nosotros, 
qu; el regenerador de praderas, que consiste sencillamente en 
umi se ríe de cuchillas montadas sobre un bastidor y que al 
hacerlas funcionar van cortando la pradera en una profun_ 
didad de 5 a 6 cm., lo suficiente para dar acceso al aire y a lá 
caliza o escoriasr en polvo, para quemar el exceso de materia 
orgánica,. 
E l aterramiento en estas praderas viejas y Acidas es muy 
conveniente, • óero solo puede aconsejarse para las de. muy 
corta extensión, limitándose en las otras a preparar tina mez-
cla con.; légamos de za.vja, restos de hojas y cal, de modo que 
se forme una especie de inantillo para rellenar las sitios en 
que estaba el musgo. No queda más que sembrar en el otoño 
L n las praderas de tierras fuertes, y en otoño y primavera en 
las suaves y ligeras, con la semilla de las plantas pratenses 
más apropiadas al clima, y suelo. 
A g e n c i a R E Y E B O 
Cid, 5. Apartado, número 2U. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias,de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
S i n d i c a c i ó n 
A g r í e o ^ a 
Por las impjriaii'ei consecren 
c ías y favorV)!e repOrcii-i LI que 
h a b r á de tener en el Cdúip.Oi que-
remos destaMr que por el \ f i n i» -
±ro de A g r i ' -jiViri se ' u d i c t a d » 
una Orden u i á p o n i c n J o ¡;i creíi--
ción de una Junta t-cutral u . c i r 
gada de é o o ; J -nar iá s iniciativas 
de la D e l e q r a i h Nacional de .-:n 
d i c á t o s y del Miñis íGr io para pro 
ceder .•pawbli 'n-.niuM^J- -t U t rans i ; 
¡formación d e b&j G á l l a r a s . A g n - ; 
colas en una red sindical que per. 
m i t a desarrollar una e-ticaz po l í t i ; 
ca agraria. 
L a Junta, que se c o n s t i t u i r á ba 
j o la dependencia ' del Min i s t e r io , , 
s e r á presidida por, el .• üeleg'afJot 
Nacional de Sldicatog. de Falange 
pp r lo que la labor de, dicha Jun 
,ta s ign i f icará una autentica apii 
c a c i ó n de la d fs ta&ádis i rna Ley 
de Unidad Sindical de 20 de ene', 
¡ra del presente a ñ o , de la que 
se espera los meiores resultadas1 
para la vida nacional y , por el lo, 
para el campo e s p a ñ o l , ran ne^ 
cesitado d é poner coto al exage-
rado individual ismo que rige es-
pecialmente sus actividades eco-
n ó m i c a s , en laj que el individuo 
aiada puede lograr por sí solo con 
L a « r a b i a n 
d e l q a i b a n z o 
Como medidas preventivas; con 
t ra la " rabia" , " c a l d i l l o " "que-
m a " o "marea" de los garbanzas 
se recomiendan las siguientes: 
S i se tiéne m á s t iempo se ma ta 
los embriones de la semilla. 
Inmedia tamente se e s c u r r i r á n 
y se s e c a r á n e x t e n d i é n d o l e s en 
l . a . - E m o l e a r semlla de garban f P a ú t l ^ á & 1s<*re f.aKcos 0 n , a n ' 
zales sanos, ^desechando incluso 
las trilladas7 eñ eras que antes ha 
yan tendo garbanzos atacados. 
2 ia .—Sembrá r en l íneas . algo 
m á s separadas que de costumbre, 
y de manera -que las plantas no 
queden muy juntas en cada l ínea , 
para que s é c r íen vigorosas. 
3. a.—Arancar y quema- laá ma' 
tas a t a c a d a s í e n cuanto se las vea. 
Conviene, asimismo, arrancar y 
quemar los restos de las plautacio 
nes perdidas. ; 
4. a.—Durante^ la vege t ac ión son 
de buenos resultados las pu lve r i -
zaciones con caldo bó rde le s a l 2 
por lüü dando un + r a t a m i e n í a ; a l -
go, antes de la , f loración (unos; 8 
n í a s antes) y o t r o d e s p u é s (a l no 
tarse las primeras vanas). N o 
obstante, debe .pulverizarse con 
el bu rde l é s tan . p r o a í o se obser-
ven hojas atacadas, que ó lo a s í 
p o d r á atajarse el m a l 
O B S E R ^ A C I O N í i S . — E s ¡ru-
tas secas y al aire l ib re . 
Se v s e m b r a r á de tempero. . 
T a m b i é n puede desinfectarse 
la semilla en seco lo .quc se logra-
r e v o l v i é n d o l a c o n : p A .o de, carbo 
na ta de cobre, _en un recipiente 
cerrado al Que se v'-e vueltas d u -
rante unos minutos , se necesitan 
unos ciento cincuenta gramos de 
carbonato de cobre por cada Í00 
kilos de garbanzos. Este .. m o -
derno procedimiento es muy sen-
c i l l o y recomendable h a b i é n d o n o s 
dado e x c e l é n t e s resultados en es-
ta provinfeia. 
U n i d a d e s d e s u p ^ 
^ * y s u c a p a c i d i d 
D i s i n b u ^ ó ) , 
t r a otras colectividades mercan- Portante no retrasar la pr imera 
.tiles, con que forosamente tiene pu lve r i zac ión , pues esta enferme 
,que t ra tar . ^ad no puede c u r u s e ; hay q u é 
E n r é l a c ó n con és ta c u e s t i ó n p ? ¿ v e m " a 
apuntamos t a m b i é n que ha que-
dado derogada bt Ley de Coope-
K n a ñ o s d é muchas tormentas 
{ o h ú m e d o s no debe descuidarsa 
ra t ivas de 27 de octubre de l̂ >i 
a- la que se h a b í a n ^ .og ido buen 
n ú m e r o de S i n d i c a t o » A g r í c o l a s 
anteriores a l Alzamien to Nacio-
nal . 
D R . J Ó S E N * . m m m t i 
de 
U r ó l o g o 
D e l Hosp i t a l Lanobisiere 
P a r í s . 
Enfermedades de R í ñ ó n y vías 
Ur inar ias . 
M a r í a Guerrero, l. T e l é f o n o 
1525 Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
V A L L A D O L I D . - A - 1 0 3 1 
la apucac ión de las pulverizacio-
nes, pues la enfermedad se pre-
senta m á s l ác i lmen te . 
Si no se tiene la segundad de 
que la semilla e s t á sana hay que 
desimectaria. Esto se consigue 
s u h a t á n d o l a con las siguientes 
precauciones: 
La disolución de sulfato se pre 
para al medio por cienro. esto es, 
a r a z ó n de cinco gramos de sul-
fato de", cobre por cada l i t r o de 
agua, en vasija de madera. 
Para salvar las erratas que apa 
r e c í a n en nuestra P á g i n a del 
martes, pasado, reproducimos las 
equivalencias m é t r i c o decimales 
de las unidades superficiales de 
marco local. 
Las fanegas m i d e n . 
D é p á r a m o , 40,3? afeas, 
D e secano, 28,18. 
D e r e g a d í o , 18,78. 
D e 6 fó r cados , U,97. 
D e linar, 8,38. 
Las unidades de capacidad pa-
ra á r i d o s son : 
. L a carga que tiene 4 fanegas y 
la fanega que- tiene 3 hetninas ó 
4 cuartales o 12 celemines. 
L a heraina mide 13,11 l i t ros , 
pues la fanega l o u c s a (54,3 l w 
t ros ) es algo . tnen^.-. que la de 
Casti l la (SS,S l i t r o s ) , 
Las unidades d«5 capacidad pa? 
r a l íqu idos son ; el rnk'dro que 
tiene 12 c á n t a r a s ; la c á n t a r a que 
t iene 8 azumbres y la azumbre 
que tiene 4 cuar t i l los . 
Para ciertos l íqu idos se em-« 
plea t a m b i é n la copa que es la 
cuarta parte del c u a r t i l l o . 
L a c á n t a r a mide ló,13 l i t ros en 
A n t e ' as c r e - : ¿ I-'ÍS demandas' casi todos los municipios leone-
ses; pero hay algunos en que so-
lo tiene 15,84 Uírna c o n í o en C i -
manes del T e j a r , E l Burgc Ka^ 
veterinarios muni . ipa 'es no éxceu ñ e r o , Llamas de U Ribera. Posa-
d e c u ? j a r e s 
.de cuajo mduatna l para las qa 
s e r í a s , la D i r . x c i W General d 
G a n a d e r í a ha dispue^vb que los 
d e r á n guias para la c i r c u l a ü c h 
¿ e carnes p r e c í e n t e » de amnid-
les lechales, si ant^s no han ga-
rant izado los usuarios de dichas 
carnes que s »s cuajare; han sido 
recogidas y cuns uv-! das u -n arre 
g lo a las t é c i i c á s qu t «e e n t u -
n i c a r á n , hasta que } w recoja 'a 
D i r e c c i ó n Ge.ierÜxl de • « a n a d e r n . 
Los gaaadi-os qac c n t r é g l e á 
los cuajares <e s^s lechales a loa 
Servicios Pr m . i : . i os de G madu 
r í a , los cuales quedan t i i ; a r a i ü o s 
de su reco lé -c i -m, p o d r á n r p t a r 
por cobrar su ¡tupo*.le o por pe-
dir con c a r á *ci p r a E ; . « i c c el 
da de V a l d e ó n y Vi l lamandos . 
— ^ o Ó - ^ -
E l 'Min is te r io Je A¿i,¡ . 
spuesto normas de 
nreral para el r e p u t ó -W¿ J 
nitrogenados en tóda £ ^ 
lo que es muy p0sibieSIJ: 
normas que habían c-l ^ ^ 
X X X 
Volvemos a roar,r que e n v í e n 
nuevo* datos, a s í como las t c c i i -
ficacíoites que sean oportunas,, a 
la Secc ión A g r o n ó m i c a , 
radas por la Sección ^ tre 
y la C e n t r a l ' Nacicu 
t a para hacer frv>tte a 
h u c i ó n del n i t ra to I h ^ S 
-tander, tengan que s ¿ L^^ 
das en cuanto se reñere . 
molacha azucarem, por tiní :t' 
guardar r e l ac ión con foj 19 
pondientes contratos 4t S 
que se celebran oon i¿< fíJl 
E n ^ caio, 
se, publicaran las noruas ú¿ 
vas a .que ha de J ijetari- kJ 
t r ega de dicho ni t ra to ' sótíico 
Mien t ras taut^. los ' alnia-ir 
tas, distribuidores y detallistls'I 
d e b e r á n entregar ni un solo saí 
que no sea ordenado por la ó¿ 
c i ó n A g r o n ó m i c a de esta provii. 
cia. 
A l publicar l a j normar defimti. 
vas de reparto, se harán píbM 
l é m b i é n los t ) r? ' io i de venta i 
l.ts ag r i cu l ' t o re í para lo q;: 
detallistas d e b é r i n enviar loa i¡ 
cibos de portes a la Sección 
E l sulfato de cobre debe ser de cuaj0 necesa-io a la t r a n s í o f j ^ 
buena calidad. i c ión en qu^.o d i l i leche de j-us 
Las semillas se colocaran en 
cestos revestidos in ter iormente 
de saco o arpilleras, y así j e su-
mergen en la disolución del sul 
fato, en la que deben permanecer 
C I N C O M I N U T O S revolviendo. 
a r a g a l B A N i 
~ 1 \ J J _O _N J 
£8 han recib.ao ios últimos mo 
detos en BÍCiCL^tAS 
Gran stok de oub ertas y acceso-
rios Para ios mismos. 
M S U L T E N P R ' C I O S 
I N D E P E N O S ú Q , I \ , 
T E L E f O N O 
r e b a ñ o s en la p r o p o t c . j i i t o i r e t -
pondiente. 
i c i a NairafeGués 
]>IE©ICO DENTISTA 
Ex.iacerno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8 .—LEON 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
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V I V E R O D E A K t í U L E S F R U -
l A L E b Uiucu en Esp ina que 
dispone de ¿4.UUÜ t r u l a l r s en 
pruduectoa, de dunde re ta jo Iv̂ s 
tnjertus. para in je i t a i sus --bU.ÜUU 
plantas de vivero J o s é ^cuanez. 
La tíañeza (León).—E-I8s}9. 
B I D O M E b para leche de licz l i -
t i o s , nuevos, se venden en 
Santa A n a . nuia 24—L-i^bi». 
CAo.v nueva c o n s t r u c c i ó n , s i t 'o 
c é n t r i c o , o r í e u l a u o n m a g m í i c a , 
renta eu la actualidad 1.0̂ .0 pe-
se ta» iiieiibuaies. se venue. i n 
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Er2U41. 
N O R I Ai» de todo» Jus tamaaus 
construytii en la Metd'urviica l n 
remolacha, etc., plantas de ador 
no. No dejen de comprar en la 
F r u t e r í a " L a Paz", los precios 
mas baratos. Avenida del Pridre 
Isi-a, número 33, teléfono 1872, 
Viuda de S. Valpuesta. E—2105 
SE D E S E A piso amueblado de cua 
t ro o cinco habitaciones, con ba_ 
ño, en sitio centrino. Razón en la 
Dirección de este periódico. 
E—2106 
S E T R A S P A S A panadería , en muy 
buenas condiciones. Para tnfor. 
mes en esta Adminis t ración 
F A M I L I A honorable, desea "M 
huésped estable, buen trato. h\ 
z ó n : R ú a , 39, segando. Er-iw\ 
L a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 





&—2107; Apartado de correos, w®* > 
oüo— 
dustr iá i , calle de A.-iórga, uúme SE T R A S P A S A local para ca1""1-* F A B E i C A : 
ro y. Leou. E.---2.040. i ceria o cosa análoga. Informe: , : , QEÍÍOÑO H. 37. 
st>_ Calle de Astorga, núm, 5 E 2103 OEÍCI, 1128 
, ¡» P E R D I O S E bof-sülo dinero y docu l LEON 
A U 1 i C U L O S P A R A k t Ü A L O SE V E N D E m á q u i n a de escr ib i r , ' ta.ban1tü ^ m m g o Se grat.f.cara ; 
i H Í T l i O ^ L V ^ O f S + r í / - * r t L W ^ L V y | | en buen ^ ] n t ü l . m e s eil esta' a quien b entregue: Ordono II, 26 
H L ^ V U b para incuuac. M u y 
V\ L * \ lecLiunados. se venden de 
C a m i s e r í a . - : P e r i u m e n a 
C A S A P R Í c T O \ 
iAN MARC-lO \ \ Ádiñinistra¿ián.—É-2Ü65 Jabonera Leonesa. E—2104 
numero ú Q J COA1PRAR1A UÍIOÍ dos mil me-
C o n f e c c i o n e s M a d r i l e ñ a s 
liMIIKiiiiillllllililillllllliiiliiilllilttlll IUIIIIIIIII|lli,lllillllillUiii|ilU«l(UIHilllltlliUllil 
inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS D E L FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten lu casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
C O L E G I 
d e K u e s t i a S e ñ o r a d e l P i l a r 
PálMER 4 INSiNANZA. - N N4S 
Dirigido por Profesora con titulo Superior. 
Matricula limitada a 20 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagastá, 4 , 1.° (Chalet). 
EMBUTIDOS 
TROBAJO D E L CANIiNO (LEON). TELEFONO 1130 
Í ÜNDiOION Y TALLERES . 
e C a n s i r u s e i c n e s y R e p a r a c i o s e s M e c á n i c a s 
« N u e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 36 
-ELEFOfíO 1425 
L S O N 
PÜENTTE CASTRO 
A R A U "-sLUfir" I 
_ _ „ „ „ J 
S e a m e n c i a 
En la calle m á t cén t r i ca de L a 
Bañe2a( Un IQ^^ sin columnas en 
la í a c h a d a , ni en »u inter ior . 
E c h a d a 7,30 metros, fondo ve in 
t* . a l tura cinco. Propio para c a f ¿ . 
comercio de tejido* o i n d u s t r i a i 
similares, 
I n í o r m e s en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de e« t e per iód ico . 
tros de terreno, p.iru dvpo&itor 
materiales, a n ienús de un k i l o 
me t ro de L E s t a c i ó n del iNt-r-
te. Para ofertas, d i r igi rse al te 
l é f c n o 1Ü5Ü. L e ó n . £ - -2 .069 . 
1934. Es el telefvQü para hacer 
sus encargjs de plantas, flores, 
adornos, ja idinss a Sábade' i l , 
• O r d e ñ o I I , 16. - t - ¿ 11/3 
¡ C A Z A D O R E S ! Leoneses, i i ! Air 
bor icul tor , n ú m . 1 vuiide escu-
p'etas de la mejor t á ¡ brica de 
E s p a ñ a . dt í ,üe bu pesetas a ^ 
mandar sello 0,40. O t n á ñ ó n 
Granja. Rodicu l F e r n á n d e z . 
- E-2089. 
S E V E N D f e incubadora con -u 
correspondiente id romdra , Cab' 
da ciento veinticinco huev )8, 
Para informes en esta Admini t . 
t r a c i ó n . E-20yO 
SE V E N D E un carro, c a b a l l e r í a 
y arreos. Pa a tratar ' : Parador 
del Angel , C a ñ o Badi l lo , nu-« 
mero H . E-2097. 
SE V E N D E N muebles, un Elec-
t r o - L u x y dos ventiladores. Ra 
z ó n : R o d r í g u e z del Va l l e , n ú -
mero 7. —E-2099 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
n ú m . 6. Se compra toda dase de 
trapo, papel y huesos y se ven 
den trapos para limpieza. 
E—1866 
SE VENDEN. 30 sacas semi-mie 
vas para paja y sacos nuevos 
o semi-nuevos, con precio ba-
r a t í s i m o . R a z ó n : Sergio Lia-» — 
mas. U l t r amar inos ; Vi l l anueva < 
de Carr izo. ( L e ó n ) . 
L A B R A D O R E S : Si quieren tener ¡ 
pronto fruta, compren los árboles S 
eu la f rutería " L a Paz". Tiene ¡ 
frutales de todas las clases y Jas I 
m á s seT-ectaa variedades. Esta ra | 
sa dispone de un gran surtido de ^ 
»enúUas de todas d ^ e s . tréíío*. I. 
AU CM0V MST4$ 
Es nec^cHiü revisar to-
dos ios pexm-sos de CJTCU-
lacióii de ve^icuios ae mo 
tor mecánico an.es del 
día 2i de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y uamúe, E N 
TODA ESPAÑA, así co-
no para la obténcióa de 
carnets, duplicados, can-
jes, tranoíei oiicius, pateoi-
tes, aUas y bajas, etc:, uoi 
lioe los servicios de ios 52 
Delegados y 400 Corres-
ponsales de que dispone 
el CENTüO Gjcbi'Ojtt 




Seccón ' Ü^iOiNA D E L 
AUTOMOVIL". 
Bayón, 3 (frente al Ban-
o de España). Teléfono 
15-63. — LEON. 
iifiundo Coi 
P A D R E ISLA. 3.--I^0lí 
TELEi'üííO 121' 
— 0 Ü 0 — ^ 
A Z U L E J O S BLANCOS » 
COLOR. M4T&Tí 
BALDOSIN CATALA»-
COSJÍNAS SAtiARpUt jj. 





Cuantos datos neees^^ 
ciíudes, certificados a .^r* 
les, etc.. etc., consu je ^ 
a "AGENCIA ^ i C í i > ú ? 
Nenia (Casa Soto) al ^ 
Auto-Estación. Telefo^ 
L E O N . 
Dr. Francisco Uc,e 
L o s a d a 
P A R T 0 S ^ 
y enfermedades de »» ^ 
Consulte de 12_« ^ * ^ 
Ramiro Ba lbue iu , 
Especialista en enfermedades de l™J¡%í?yí& 2 
Ha trasladado su consulta a Avenida del raaie 
primero -«^o * iTl^' v 
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e •i. !Jetaritil 
mtratoij 
*•>• lo* ahj, 
•r ni un io!;! 
enado 'pori¡, 
* de «u p 
H nornuHsjl 
se harán p: ̂  
-''iov d« rll 
Rara k fM 
• in enviar !, ! 
a la Seaió:| 
cues 
Como coatinuaclón a las disposiciones dinxaaátias del > 
¡C riensa nacional uesenvueiva las tarcas cnucas Q"P í 
< seveio marco ae oojeUviaad que corrccpoaüe a la tarea "a 
> peuagogica y oneniaaora cte ios penocuco, s3 acaba ue 
í dictar Uiia nueva aisposx.on por «a que se declaran ¿ 
S iiicumpatibles los cargas ua ag¿ace üe paoliculaa y ao > 
ittimatogranco, lo mismo que los de autor tea^ Bl 
Í
ĵg imites ae orevcuau eu que UBÍIHÍS ae muveruus. i¡P 
Ss trata, eu primer lugar, de una nueva faceta de í 
j , la digmlicación profesional del periodista. La labor *» 
í del periodista ha de quedar—quedará en España de una "C 
5 manera definitiva y total—liberada de todo afán de l ú / S 
í ero, de toda ambición económica al margen de los in. < 
í gresos por nómina del diario en que la labor se rindo. 5 
í jsfo gou. éstos de ahora t-empos de picaresca psriedíst., Bl 
í ca, como en época muy próxima. La profesión de escri. J" 
< tor o de informador, dignifiacada por el Estado Nació, < 
5 nalsindicalista. ha de ser mantenida por los que a ella ¿ 
pertenecemos con absoluto decoro, sin apetencias des. tp 
medidas, «m sonrojos ni servilismos, dentro de la noble C 
linea de austeridad, dignidad y firmeza que ya será ¡5 
siempre nuestra norma. Y si quedan todavía quienes no 5 
entiendan, o no sientan _*1 periodismo de esta manera, 2» 
como un servicio a la Patna, como una limpia misión «£ 
pedagógica, como un sacerdocio o como un apostolado 
en los que sólo caben pulcritud, veracidad, cultura, jus. «£ 
txúa y rectitud; si quedaíi aún los que veían en el pe-
riodismo el negocio, la inmoralidad y el agio, en cuaL <£ 
quier forma, ésos están muy lejos de nuestro espíritu J» 
de españoles y de falangistas, y su mano no podrá miu_ 
ca estrechar la nuestra ni su paso ir acorde con núes- •« 
tra marcha hacia la meta soñada del Imperio. 
Y se trata también -m esta disposición, de revestir, 
¿ o mejor de devolver a la crítica, su genulna y pura fun. ¿ 
í ción de-corrección y enseñanza. E l crítico no puede—no 
5 debe—lanzar el elogio a voleo, en rebusca y abuso de 
5 adjetivas de encomio. Eso no es crítica, sino servilismo 
5 de propósito y descaro de intención mercantilista, des, 
3 tinada a llevar el engaño, al ánimo del lector crédulo. La "H 
5 crítica ha de ser ante todo, serena y justa. Señalar va, 
! lores y aciertos, esto si, "pero también subrayar errores Ji 
1 y defectos, haciendo comprender al público, si las hay, •£ 
1 la interpretación torcida, la doctrina inexacta, el pan, 
| Sarniento tortuoso, etc. .¡J 
! Así ha de ser la crítica realizada e<m independencia •« 
1 y honradez, como tiene que ser. Y a eSto tiende la nue- m* 
I va disposición que comentamos, y cuya necesidad e im. 
¡ portancia quedan evideuciadas. ¡j" 
p i e r d e p o r 3 - 0 E ' Santa A n a ' S ' & W t e 
vence ai P e iD0SKLÜO-??BNIG% 
L a C u l t u r a í 
a n t e e l R a c í n g d e S a m a , e n l a 
1 i m i n a t o r i a p a r a l a c o p a d e l 
E N E R A L I S I M O 
E l entualasmo que rdna en 
todo Asturias por este partido 
es tan grande que el campo 
ae los Reyes se encuentra com 
pietamente abarrotado de pú-
blico. 
Empieza el encuentro a las 
órdenes del colegiado gallego, 
Sr. Sepa, que alinea los equi-
pos de la siguiente forma: 
Cultural.— Armendariz; Ca-
lo, Victor; Severmo, Angelin, 
Bobis, Arturo, Lobete Sixto y 
Gamonal. 
D e l f e s t i v a l 
d@ ¡ o s 
p e r ; 
l-or no hioerse venGlUo la 
papeleta número 2, cor/espon-
\ dlcace al regalo del misniO- nú-
mero, consistente en una má-
quina para lavar ropa, obse-
quio de la Sociedad Comercial Cultural, 
industrial Pallarés, con ^ta fe. 
cha los periodistas harán en-
trega de dicha máquina a la 
Guardería Infantil. 
Hácing—Sien; Frsdín, Ché; 
Pin 'iravieso, Caro; Olegario, 
Arias, Boiaza, Zamora y Ma-
nolo. 
Elige puerta el Rácing y 
empieza a rooar la. pelota coa 
jugadas por parte de ios dos 
oandos completamente agauas 
y muy bonitas, dando que ha-
cer unas veces el Langreano y 
otras los merengues, nivelando 
el juego hasta que después de 
varias intervenciones de los 
dos guardametas de ambas 
equipos termina el primer tiem 
po con el empate a cero. 
Empieza ei segundo coa el 
mismo juego hasta quo a los 
veinte minutos se introduce ei 
bakxn en la portería de Ar. 
mendariz sientiO ei primero ue 
la tarde. Sigitó el juego y a les 
seis minutos entra ei segundo 
en la misma portería hasta que 
un nunuto antes de terminar 
el partido entra el tercero con 
el que termina el partido con 
un tres a cero en contra de la 
l a y o p o r 5 - 1 
L-~e el ad^.o: J'Diñi-o da-
ma cLnero", y así le ocurrió el 
jdaaningo al Santa Ajia apli-
cándole otro parecido: "Victo-
rias traen victorias". 
Decimos esto, porque este 
equipo joven, que apañas lleva 
actuando unos meses, lleva con 
, siguiendo laureles para ''u Club 
de una manera consecuuva. 
so de la misma, cumniiendo la ¿A qué es debido? Lo igno. 
delantera, ramos. Sólo sabemos que de un 
E l partido se perdió porque partido a otro aventaja en jue» 




A. Bilbao, 1; Valencia, % 
A. Aviación, 4; Celta, X, 
Betis, 2; Español, u. 
^aragoza, 3; Kacing, O, 




el tíama es eaen ĝo pengruao 
y no vamos a oecu" lo contra-
rio y emplear los métodos aeJ 
redactor deportivo de "Car-
bón". 
Y la Cultural jugó mucho 
y decir lo contrario sena una 
ironía ya que tenia a un Rá-
cing en frente que hizo fel me», 
jor partido de la temporada, i 
Ahora a desquitarse ei do-
mingo y los merengues pueden 
invitar al redactor deportivo 
de "Carbón" y de esta abanera 
podremos leer la reseña en el 
próxano número de dicno pe. 
por los entrenamientos y por-
que son muchachos trabajado, 
res. 
Diel encuentro que efiebru-
ron el domingo, con el Pelayo, 
sólo diremos que ei Santa Ana 
venció ampliamente a «n con. 
trario por 5-1. 
E l Pelayo hizo gran-ies es. 
^"•v"w"«J» »?» S. AvÜéOL 
íNüamaaca, Vi i>eportivo ma, u. 
Racing, i ; Sportm^ •» 
y aaa^oiia,. b; rón^ü vi 
íaerzos por vencer, pero o&ser. 
\amo3 que aunque tiene buenos' 
y destacados elementos, le tai-
ta cohesión en sus líneas y el 
brío propio de los jugadores jo 
venes, ya que al llegar a la 
riódico, ya que del partido con puerta contraria no ligaban̂  la$ 
tra el Juvencia no se quiso en» jugadas, como lo hacia el San. 
terar, ta Ana, que una vez más de-
Animo y adelanté cultura, mostró su superioridad apun„ 
listas que el triunfo lo habéis tándose otra victoria más. 
conquistado frente al Juvencm Por el Pelayo se destacaron • W * w m rtwv,VV%VvvW*i 
y el de Sama podéis considerar Serafín, MUÉOJ 
teeguaao grupo 
Alavcs, o; iTua, Í.. 
Arenáis, 1; bebtau, 4. 
Ibaracitio, ó; v̂ ¿íU>ana, %, 
jüonosua, ü; Eraacuo, 0» 
.'x'ercer grupo 
Geroaa, x; Lcvaate, 3. 
Cs.>teaou, ó; Mauorca, 2b 
Badaiona, 1; Uranoneitk S« 
Cuarto grupo 
Eicn^, i', înpci'ia.i, 1. 
AUCEüUi, -xapcî O, 0. 
Ferroviaria, 5; cartag«ai» % 
Murcia, ü; Burjasot, 3» 
. Qumto grupo 
Ceuta, 2; Córdoba, 4. 
8a Malacitano, 6; Cádiz, Jerez, 2; Tánger, ü. 
Recreativo, 7; Onuba, i , 
_ y Carlos, y por 
lo también como un triunfo el Santa Ana, todos eu gene, 
más, ya que os nabéis empe. ral, pero especialmente Isaac, 
. zado a enfrentar con quipos que hevó la iniciativa de la de. 
La Cultural a pesar de lo de la maxuna categoría. Está lantera, secundado por Lavia. 
que "Carbón" aice, jugó mu. visto que nuestro tríumo ha da y Rubio, teniendo te;mbien 
cao y no se puede decir io coa_' cuaJado mal, en Asturias, pe. ,buenas intervenciones Enar y 
trano, porque cuando un par_ !ro "0 03 P̂ eocupcLS que varaos Román. 
En el mismo día de ayer, eí 
joven Baldomero Lobato'Puen-
te, que presentó la localidad nú 
mero 4-30, premiada en el sor-
teo que se efectuó, le fue entre 
gada la mawiijfica cristalería de 




,. . . I 
Estrena n'O* 
La sensacional película Metro 
EL UL'i'iMO GANSTER 
Hablada tn español. 
concha Caíala, la eminente j paña irapríme a laa obras 
acu-̂ z, hará su reaparición en dependen directamente del 
IGOS 
iorable, tol 
e, buen tral 
( segundo, 
JUStfi! 




, Í O 0 
h u e s i r ^ g u e r r a 
m 
aate 
"Frente de Madrid" es la 
irimera película sobre el ator. 
utíutado ponoao que ha azo. 
taüc las uen as de n-spaiia. bus 
ftiu ep ôd.us trágicoo y glorió-
os aaa SÍÜO sacados de las 
romeas de la espantosa revo-
uciuu anarco-buiclievique y 
de ios relatos de la heroica 
eacción dirigida uor el Cau, 
diiio. _ 
desenvuelve en un ambiente 
•lleao de tragedia ana delicada 
historia de amc-r, Y como la 
mayoría de los personajes vL 
Vieron la epopeya de la B'alan-
§e, la película r'^ulta .uoa evo-j ra 
cación; dramática de la reali-j 
dad difícilmente superable. 
Su argumento es el siguienJ 
te; Dos jóvenes, Carmen y Ja-
vier, próximos a casarse, se 
Ven separados al estallar la 
jpf rra. Carmen está en Ma-
drid y Javier es voluntario con 
tos falangistas. La revolución 
•aarco.comunista es espanto-
Ja- í'usilamiento.s. incendios y 
PQJieas se suceden incansable-! 
^^e, los milicianos registran 
la pantalla con la produccióa 
Cifesa, dirigida por temando 
Delgado, ' i-.a Gitanilla" basá 
oa en la novela del inmortal 
Cervantes. , 
Valeriano León, el primer 
j actor y d êccor de la (jom-
pama del Teatro Lara de ivxa-
\IÍ-.I.L, ajs Siao operado de su 
aiección á la garganta, por ei 
ilustre doctor García Tapia. 
La operación, como 'era de es-
perar, tratándose de tan hábd 
cirujano, tuvo tan ¡ fem resui-
t&jChJ, que el eniermo se en. 
cutíntra ya en tranca conva-
lecsacia en su domicilio y en 
• breve reanudará sus actuacio-
nes en ei Teatro citado. 
Una de las primeras 
qae ae propone interpretar se 
"El avaro 
que 
Es tado, la reconstrucción del Tea 
tro Real, será próximamente 
un heono positivo. 
E l arte teatral en España, 
part-cuiarmente en Madrid, da-
ría un buen paso hacia adelan-
te, ya que actualmente se ca-
rece en España de un buen 
edificio en que se puedan re-
presentar, con cierto rango, 
operas y conciertos de altura. 
Estrena Í ÍÜY 
La sensacional pelicula Metro 
BL üLTiMO GANSiEE 
obras! ̂ a^a^a e21 ©spanol. 
tido termina con un empate a 
cero ea ei praner tiempo, es 
que juegan ios uos eqiupos o 
oc lo coatrano no juega nuu 
gunu, y si la Cuiturai uo saoe 
jugar al fútbol es que se en-
cuentra en las nusmas ccndicio 
ne.í> ei.eutíaugo que tuvo ea ei 
' campo de los Reyes el dcym»a-
j go, para no meter por lo me. ^s 
¡ una docena pero deseagaaĉ e 
ei redactor deportivo de "Uar. 
bón" que la cultural juega y 
cnuta, y sino que se lo pregan, 
ten a Sioh. Ea fm que auias>s 
deportistas y ao vamo;» a ea-
trar a ventilar una cosa que 
tenemos que venular jugando 
el domingo en i-ieon. 
La ouiinrai ai eaxrcatarse ya 
coa ua eaeimgo de pranora ca-
tegoría y . líua eammatona 
de tata impartuncia, na IÍ-CÜO 
un buen parado y mas tíí nos' 
Gamos cuenta de que el Kácaig 
ae bama es ei.eqa-pu mas au_ 
ro ae Asturias. Maestro titu-
lar jugo tamoién ai descom-
puesto, ya que como sabemos 
x'araaela no pudo actuar por la 
lesión que tiene del paruao con 
tra ei juvencia y ai bajar Ca-j 
lo a la defensa adonde se re-' 
velo cu^o un verdadero as de 
dicho puesto, nos quedaba la 
delantera sm este gran eiemeu 
to, que desde luego en compa, 
ñía de Victor han hecno los 
dos un partido magníücc. 
La media aigo deseqi libra-
da y que achacamos al retra. 
a dar muchos más disgustos 
en la próxima temporada si se. 
guimes con el mismo enuisias. 
rao. 
E l domingo esperamos vués_ 
m j u e g o s d e 
i n v i e r n o e n 
A l e m a n i a 
x x x » Garmisch. j^artekirchea. 
Nos informan que ei próxl. Con un tiempo espléndido 
mo domingo se desplazará a Pa con asistencia de miles de e 
lencia el C. D. Santa Ana, a tadores, entre los que ea 
contender con el SEU pUentL contraban los renresentant** 
tra decisión y un partido de no, <üplomáticos de Tas n S S 
goria del SEL paientinc.. equi 
entrenamientos de esjpo que lo componen una sene invitados, se han ceíebrldThóv 
a para nacer el papel ^ jugadores de gran valía. las pruebas finales 1 ^ ¿e7 
a la aiicion. Veremos a vpr nñá (}e OTXJ Aa. !n«;̂ v,̂ « J 
siasmo deportista y «prove 
char los entrena ientos de 
ta semana 
que esper  l  fi ió .   e  qué nay 
Y por otra parte más com. cierto, 
penetración en los redactores! 
deportivos. En un término de 
15 días n̂o puede opinarse tan 
desvariadamente de nuestra 
Cultural. 
¿No recuerda ya "Carbón" 
el elogio que hizo de nuestro 
equipo en el primer partido 
Juvencia.CuItural ? 
nar de periodis, 
tas exti-anjeros expresamente 
HOY, HOY, HOY 
Ultimo día de proyección en 
m m PHINÜP 
de 
SANTA ROGE-LIA Por ai .acaso, conste que los La formidable poiícma espa-
elementos de aquel partido fue úola, según la o ora de Pagado 
ron. ios mismos que intervinie. Vaiaés, 
ron en Sama el 
mingo. pasado do. 
t'erítc^a «a interpretación, 
Perfecta en técnica. 
• 
de Moliere. 
La Compañía número 2 del 
maestro Moreno Torroba es. | 
trenará en Sevilla la obra del 
Sicilia y López Núñez con mú-
sica del maestro Moreno Pa-
vón, "Pepe Montes". Se trata 
de una zarzuela clásica sober-
biamente ambientada, un acier 
to pleno de libro y de partí, 
tura. 
E l reparto de "La GitanL 
G O N C H T A P Q U I 
c 
A piifñero de año dábamos 
cuenta de haber fallecido en 
Madrid, el celebrado actor, 
Juaa Bonafé, Con tal motivo 
reflejamos en una.s líneas de 
pr imera impresión, el sentimiea 
to general que ha causado su 
! muerte, principalmente en loa 
medios teatrales, donde 
muy conocido y estimado. 
* «*a de Car¿eT; ^ s í r ^ n Y \ ^rá algo excepcional da 
J0f ^ a la cárcel, jujitumente ¿a la câ ioad de los interpre-
do rÍU padre- es fusila. ^ la Productora ha con 
00 pero Carmen se salva era. tratado para su filmación. A cía a la iaterveñción'de ""un ^ r ^res de Estrellita Cas. 
/ico, etcétera, hay que E w i ^ T 0 ' ho^orizado de la añadir el de ese formidable ac-
m 
oüo-
Muchas y graves preocupa-
ciones acometieron a los reali-
zadores de la superproducción 
Cifesa, cuando de elegir prota-
gonista se trató. 
La inmortal heroína de Bre-
tón tenía que ser una mujer 
que junto con las cualidades 
artísticas que la maravillosa 
obra requiero, aunase una be-
lleza típicamente española, ge-
nuina representante de una ra-
za, que cuenta en su haber un 
bien definido tipo de muier. 
Granck fué el número de 
ficados 
M w f€rocidad ^ja se llama Manuel Gon 
¿entras tanto, Javier, que 1%.^ 
gmoate en el frente de Ma. zalez- x x x 
•a4 raC£e la.,mlisión á% Los hechos hablan mhs que propUeStas. pero nirguna se 
« Q ^ n e J ^ ^ ^ L Para Ue™£ las palabras: Cifesa ha c o i u - P ^ ^ % marayiiia a "La 
Va ^ r J - Clfrad0' J>Cr0u^ trstado a Conchita Montene- ^ ¿ r e s " , soñada, como la ar-
^ y S a ^ P 0 . 6 3 deSCSbiehr;;̂ o E l nombre y fama de esta ^ Anciana. Conchita Pi-
^o. ALJÍ-V r-60'/""^..^ artista española conocida enj beUaf £uS ojos ma 
to H^P"^ de este monleíi- todo el mundo por sus produc. £ d/ luZi saben expresar 
d?ÍC? a eatra en/u f?f! c^íes r S a d a s en HoUy.vood ^ U a ^eg3 y pasión que "La 
^ v i ^ CannV'y | ̂  J ? . 0 ^ a la ProéuCC1011! D^orea" tuvof Sus talentos de 
terrible de la 
l)̂  
i ^"cia roja. 
^SiU^lFelícula de amor rea 
í*6 el escenario de la 
los L ' a ^ la unidad de 
t0̂ o cmw>,MPAN°LE3' señalando 
* Ks le3 ^ todo el mal. 
lÍPs aSLvenidas ^era, 
nacional. 
Conchita Montenegro va 
Para hoy "martes, 6 de febrero 
de m O : 
—üuo— 
nes y fué Aligado a trabaja* 
en las pésimas coacUcio.iea 
que impoma la barbaree roja. 
Después de la liberación de 
Barcelona, pasó de nuevo a la 
Comedia, de Madrid, junto con 
Casimiro Ortas. Trabajando 
últimamente en el Alcázar, de 
era Valencia, sintióse enfermo, 
trasladándose a Madrid, donde 
gos de invierno. 
Los resultados fueron loa li^ 
srukntes: 
"íjialom" masculino. —Pri-
mero, Jennewein (campeófli 
mundial) 3, 126 minuto5 8 dé^ 
cimas. 
"fí'ialcm" femenino.— Ven^ 
ció á la campeona mundlalp 
Chiris.sil Granz, ea 162 según* 
dos 6 décimas, 
"Slalon" y c arrera deseen^ 
dente.—Primero, Jennewein, 
E l equipo alemán ganó, adê  
más, los cuatro puesto» «Ju* 
guientes. 
En sexto lugar se clasificó el 
italiano Chierroni, que fué el 
mejor de los participante» ex, 
tranjeros. 
Combinación alpina. —Hom^ 
bres, Jennewein; mujeres, Cht-
risii Granz. 
Saltos sobre gran trampo^ 
Un, olímpico.—Primero, Weii 
Üer (Alemania). 
s e s i ó n 
e n 
Damos a continuación unos sorprendióle la muerte en la 
tarde del día primero de año. 
actriz es inútil ensalzarlos aho-
ra cuando tan cerca e^tá el 
JEATRO PRINGiPAL 
[t- . S ^ T A EOGELIA 
en-, v ^ S 
protagonizar la próxima pe- momento en que todoe Lan de 
hcula titulada, "El último hu- juzgarlos. Florián Rev asegu-
sar" con el gran cantante Luis -a que es la "estrella" perfec 
Sagi Vela, bajo la experta dL ta. y ante tal dictamen. 
reccion del joven realizador 
Luis Marquina. E l argumento 
original, dialogado y guión li-
terario de la obra, son del cul-
to escritor y gran camarada 
nuestro, Antonio de Obregón. 
X X X 
E l actor de cine Douglas 
hay 
que incümarse y acatar sus 
disposiciones como las más au-
torizadas que darse pued?n en 
justicia cinematográfica. Con-
chita Piquer canta en "La Do-
lores y no; hay rjuien no se 
Iiaya deleitado escuchando su 
Fairbaaks, según las últimas voz, y admirado su maestría de 
noticias, dejó dos millones . de ^ de ]a canción. 
dólares a su viuda, seiscientos 
mil dólares a su hijo, otras su-
mas importantes para úmigos 
y para fines benéficos. • •  
X X X 
Parece que la reconstruc-
ción del Teatro Real de Madrid 
va a llevarse por fin a efecto. 
Es de esperar que, con el rit-
mo acelerado que ú nueva E s . 
Por último, asegiuamoa ro-
tundamente, que Conchita Pi-
quer es una de las artistas ci-
nematográficas más eompietas 
qut se han reflejado en la 
pantalla. E l tiempo y "Lá Do. 
lores" serán los mejores testi-
gos que aseveren lo dicho. 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta : 
Sensacional estreno en espa-
ñol. 
E L ULTIMO GANGSTER 
Producción Meno, iuteipre-
tada por Edwárd G. Itobiason. 




Sesiones a las siete terinta y 
diez treinta; 
Myrna Loy y Spéncer Tracy 
en la interesantísima película 
Metro hablada eu español 
JAQ1ÜJS AL PvEX j 
Misterios, in Ir i gas. 
—UoO— 
datos biográficos que fijan su 
paso por el muudo del teatro,, 
en el que por su escuela cómica 
de buena ley, alcanzó renom-
bre y popularidad merecida. 
Antigua escuela de Mariano 
Fernández, donde sobresalie-
ron valores tan estimados co. i 
mo Sepúlveda, Mesejo, Peña y 
Zorrilla. Juan Bonafé, por su 
arte, lleno de graciosa natura, 
lidad, sin derivar a lo bufo, 
manteniéndose en una línea de 
sana comicidad, llevó sus 46 
años de vida escénica, llegan, 
do & ocupar un lugar destaca-
do y granjeándose con justicia 
la pública admiración. ; 
Nació en Cartagena, el 1875,' 
trasladándose a Madrid el 18Ü4 
e ingresando en la Comedia, 
donde empezó sus primeras ar. Herrera Sport, en la que ven 
mas en el teatro. Después de ció el corredor catalán Jaime 
pasar una corta temporada ea Fernández, que ya triunfó an 
Edbao.—En el Ideal Cinema, 
con gran entrada, Egurquí«a 
Sesiones a los siete treinta y 
diez treinta: 
Exito enorme y último día 
do 
SANTA EOGELIA 
La producción española ins-
pirada en la célebre novela de 
Palacio Valdéa, . . ' f 
Inglaterra, se incorporó defi-
nitivamente a la escena, ai la-
do del gran Antonio Vico, pa. 
f ndo a 'América, de daride re-
gresó a la muarte de este ac-
tor. , 
A principios de siglo, vuelve 
al teatro de la Comedia, don. 
de se afianza su personalidad,! 
logrando verdaderos triünios,, 
Su interpretación en "La Ven-
ganza de Don Mendo", le acre- j 
<tita como insuperable intór_! 
prete del teatro de Muñoz Se.; 
ca, Benavente, Pérez Lugín, 
Linares Rivas, los hermanes 
Quintero, Arniches, García Al-
vares y otros afamados come, 
diógrafos confiau a su talento 
el éxito de sua -producciones, 
que le consagran como artista 
coa cédula de primera clase. 
Formó compañía con Irene Al. 
ba, en 1923, con la que llevó 
a término largas j , ' brillantes 
especialmentJa ea 
Descanse en paz el malogra venció a Márquez por abando* 
do actor, que durante tantos no al tercer "round". 
Pérez Iriarte hizo "mateh^ 
nulo con Arenaza. 
Visados y Garnerita, taia* 
bién hicieron "match" nulo, 
Y asimismo hicieron "mateh*' 
nulo Lómela y Eloz. 
La velada de boxeo no tuvo 
VaSVWW.V.%VWVWW»WAV 
} 
T e o d o r o L e ó n 
—oüo 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos. cfpaiacioiMi 
Crdoño II . 20. oral.. dc&& 
Teléfono 1458 
Do 10. a 2 y de 4 a do 
H O T E L 
—oüo— 
A dos minutos de la» eitidoM* 
Selecta cocina, calefaccióc y *«ua 
corriente. 
FRECIOS MODERADOS 
Amistad, núnu a — Teléfono 
años fué prestigio indiscutible 
de la escena. 
E l c a t a t á n F e r -
n á n d e z v e n e a 
e n u n a p r u e -
b a p e d e s t r e 
San Sebastián, 4.—Se ha co 
nido esta mañana una carre. 
ra pedestre organizada por el 
teriormente eu la carrera del 
domingo pasado. Esta vez iba 
seguido del guipuzcoano Sell y 
de Ladi, también guipuzcoano. 
TALLLRES ESCOBAR 
N. Eoveruír, 8. VALBNOIA 
N E 
Mañana, martes, presonta: 
E l U l l i w o 
M A R ! 
ü a n g s í e r 
. '«ctaaciones, , 
Interpretaeiou magistral dé Madrid. Hallándose en Barce. 
Rafael Rivelles, Germana ilon lona durante el período rô o, 
tero 7 Juan de Lauda. ; enfrió toda siase d© véjame. 
Producción Metro en Español 
por 
EDWAPJ) G. RODINSON* 
Film de intensas emociones. 
VENTANA 
a l 
M U N D O 
n a n u e v a c o n f e r e n c i a 
:-: B A L C A N I C A x :-: 
La "Entendí" balcáoica, de lea no salgan por esa política Belgrado no sean contrarios a 
¡nuevo se reúne en Belgrado, la de la neutralidad. • la buena política balcánica, cu 
capital de Yugoeslavia. En es. Hay que tener en cuenta asi. yo mejor ejemplo nos 'o da 
ta reunión toman parte todos mismo, como ya queda dicho, ío que se ha sabido ya de la 
los miembros de la misma, re. que Alemania e Italia ôn los! célebre conferencia de Venecia. 
queridos a ello expresamente, principales clientes de esos pal i Además, los políticos balcáni. 
©s decir, Turquía, Grecia, Ru- ses, por lo cual están interesa. | eos tienen una especiai agude-, 
manía y Yugoeslavia. La fina, das en que no se altere 'a paz'za para resolver sus problemas ^ 
-lidad, en principio, de eŝ a "En de que disfrutan. En cambio, a vitales, y se dan seguramente| CR roaA « . ccovirm N A 
tende" fué la de mantener el Francia y a Inglaterra Ies da cuenta del peligro que para sus atl ^KtiA cL, MÍKVIWIU N A 
L A O B 
S I N D I C A L 
de la 
i l a n g e 
R A C o m u n i c a d o o f i c i a l 
o s d 
F 
"statu quo" frente a Bulgaria, lo mismo. Esas potencias tra. 
la que debía ceder a Rumania tan de impedir el aprovisiona. 
y a Grecia parte de su terri. miento normal del pueblo ale 
pueblos había de entrañar el de 
següir una política de estrecha 
relación con las potencias de-
torio de 1918. Es de notar, mán, sin importarles que por; mocráticas. Con todos estos ele 
{mesto que esto explica uno de ello tenga la "Entende" comple mentes de juicio caba, pues, os motivos en que se apoya la ta que meterse en el conflicto ¡ presumir que la "Entende" se 
CIONAL DB REINCORPORA-
CION DE ASOCIACIONES 
•—OQO— 
"i «¿ue i  i me j i   l    
''Entende", que Bulgaria, a pe armado. | reafirme en la neutralidad más L» aprobación y firma por «' 
sar de ser una típica potencia ¿Cuál es el espíritu que anl. estricta, ya que ello significa la'S",^0 ?e ,5f l*y <íe „ _ ° 
balcánica, no pertenece a esta m& ^ conferencia convocada ? continuación de sus negocios y 
agrupación de países balcánL Seguramente ha de tener pre. el engrandecimiento de su co, 
coa. ' senté lo que ha pasado a Che. mercio, 
Pero la "Entende" tenía otra eoeslovaquia y Polonia. Es, 
y acaso más clara finalidad, ya Pues, de esperar que los acuer, 
l o s a c u e r 
E n t e n t e B a l c á n i c a 
d 
— m -
que la unión estaba hecha pa, 
ra preservar los derechos de los 
pueblos de las apetencias de las 
grandes potencias. La consigna 
bajo lo que esto se hacía era; 
la de "los Balcanes para los f 
países balcánicos". ¿Se ha lo. f" 
grado este objetivo ? Sólo en j 
parte. La política de las de. 
mocracias occidentales pronto' g 
se inclinó hacia esta parte de 
territorio europeo. Basta recor 
dar los continuos viajes de cier 
tos políticos y de determinados 
escritores franceses pana ase. 
gurarse el predominio de estos 
países. ViHualmente, Francia 
e Inglaterra se apoderaron de 
esta "Entende" con el fin pre 
concebido de aprovechar sus 
fuerzas en contra de otras po_ 
tencias también interesadas, no 
dos que se tomen por los paí. 
ses que asisten a la reunión de 
Carlos de Oantillana 
(ARCO SPES) 
w w . v w u w t v y w . w u W i W M W U W W A W - W A w 
1 acto de amistad 
t a l o ^ e s p a ñ o 
organizado por 
a 
ha reunido hoy para celebrar la 
última sesión-
Desde las onc« de la mañana 
hasta las doce cuarenta y cinco 
se ha trabajado en el palacio del 
ministerio de Negocioi Krtranje-
rot para redactar d comumeado 
oficial de clausura. 
A continuación ha tenido lu-
' gar una comida en la Legación 
dical ha traído de una manera m °e Grecia, 
mediata como corresponda al e* , A las cili<x) de la tardef 
tdo unpenoso yeficaz de la Fa-:: o m:nistv05 se lian reun¡do 
lange la creación del Servicio " 
Belgrado, 5.—El Coasejo p e 1 " - ' f f r n m n A r f d r o n lo^l 
mente de la Liga balcánica se l la l la COmpart© COR IO> 
E s t a d o s b a l c á n i c o s l a 
(fon por vencer o.-. „ 
inteligencia general 
«es del . u ú L T t p t F 8 ¿ > 
se considera qile ¿ * 
s a t i s f a c c i ó n p o r i o s t e - Z Z i r S t ' ^ 
s u í U d o s d e l a s res 
un in 
j0 ; para celebrar la sesión de ciuM \ canica".—EFE 
u n i o n e s 
W V W i W W i W A W W A W 
estos tiempos trágicos, en conso-
lidar la paz es La península, baln 




Roma, 4.—El corresponsal en 
Belgrado del "Giornale de Italia" 
dice que los países baLcmicoi A la salida de la ! jian demostrado en la actual con-
Roma.—"H Tevere'' 
rada Angel Andaly Sanz. 
Antes del día 15 del corriente 
mes todas las entidades afecta-
das por la ley deberán dirigirse 
al Jefe del nuevo servicio que 
es el único capaz oficialmente de 
resolver cuanto* problemas pu-
diera plantear i* incorporación 
aludida. 
l E l nuevo Servicio Sindical de 
d i a r i o « L a í r i b u n a » , t r ? r , í « . ^ ' « 
| gido con fecha primero dei co-« 
narra de 1»' res con las cintas de los cotiores de' rrieníe' a los Delegados Sindica 
le 
truccion 
(|er a la consecución de la uni« 
•dad, ariete firme en el avance de 
la Revoliución Nacional. 
en una hegemonía paia ellas, siguiente manera los actos de conw! ambos países 
Sino en que estos países no fue fraternidad ita?o—española que tu i E l acto te/niinó con la proyec_ 
ran influidos por voluntades ex vieron lu^ar é pasado domingo día ¡ ción de documentales Luce—titula, 
trañas a las de SU naturaleza, 28 en c&ta capital: - idos "España, Una, Grande y Libre" 
ya que la política de lô j Jama. "A presencia del subsecretario del / "Madrid" a través de ,Jos cuaie» 
dos países totalitarios e*tá nu, la Presidencia, de Giuseppe Lom_ ¡ pudieron revivir los asistentes esce. 
trida del deseo, teórica y prác_ brassa, comisario para la» delegado j ns-s de h guerra antibolchevique os 
ticamente, de que los pueblos nes internas, dd general Mazzetti i pañola—acogidos por el púbüco con 
Obren con libertad en cuanto componente del Directorio del Par; grandes manifestaciones de simpatía 
respecta a SUS intereses vita, tido en representación de Ettore Mu | te*** España y a su Caudillo Franco 
les, toda vez que les apoya la ti, del Prefecto de Roma, del coman j Como fina|1 acto' 1<)S 'egionanos 
ley biológica de que no pueden ¿ante del Cuerpo de Armada, del acompañando los himnos itaüanoc y 
ser oprimidos indefinkiaxnente. comandante de h División, del jefe 
de la Guarnición, de los representan 
tes de los sobsecretario» de Guerra, 
de la Marina y de la Aeronáutica, 
de las Medallas de Oro con su jefe 
Anrácar Rossi. de los jefes de los-
Regimientos de guarnición en la eiu 
En nombre de este deseo, Ale. 
mania e Italia han recuperado 
su antigua posición poiíLica y 
económica. Todos ios países bal 
cánicos viven del mercado ale_ 
más e italiano, los que absor_ 
ben las tres cuartas partes de dadf de Cari0 Emnanude Basüe, de 
su producción total 
españoles que interpretaba la banda 
de la Milicia Antiaérea, han canta, 
do hermosas canciones de guerra. 
La ceremonia se cerró con di saludo 
al Duce y al Caudillo. 
Nacional de Incorporación 
Asociaciones, bajo las órdenes (̂ el l 
Delegado Nacional de Sindicatos j 
y miembro de la junta Pulí»ica j 
camarada Gerardo Salvador }víe- j 
rinoi, quien ha designado para Je i 
fe del nuevo servicio al cámara- ' tava ses101!dd Perma f ferencia que tienen la suficiente 
da José. Palau Martyala, a quien ncnte de }& ^ntente baicanna. el. eniergía para manten¿r gu ncutra 
sustituye en la Jefatura Nació-» ministro de Negocios L-xtranjer^s, Iidad c ,ndependencia. 
nal de Administración el cama- ^mano, Gregont Gateaco, en su Se puede considerar qUe €Stá 
calidad de presidente ae e«te Coal egurado ^ cam¡no hacia una 
aejot ha leído el comuuicatio si- : paz {uei.íe> neutra e mdepenriien 
g'u^11^: , , te en los Balcanes. 
" E l Consejo permanente de la ! x ^ 
Entente balcánica se ha reuíiidoj. , _ H 
•ea Belgrado los días 2, 3 y 4 de Roma, 4.—La Prensa y los me-
febrero estando representada Gre dM>s políticos tábanos se muts-
cia por Metaxas, presidente del tran bastante satisfecho* de lof 
Consejo y ministro de Negocios ' resultados conseguidos por la 
Extranjeros; Rumania, por Cre- conferencia de Belgrado, tal co-
crortt Gaíenco. ministro de Ne- nio aparecen a través de los dis-
gocios Extranjeros; Turquía, por cursos de Mirkcovitch y Gaien-
Saradjoglo, Ministro oe Negocios «o- La reanrraación de la políti-
Extranjeros, y Yugoeslavia por ca de neutralidad balkánica y los 
Markovitch ministro de Negocios buenos deseos marifestado» por 
s Provinciales, dándoles las jtts Extranj.eros. Los camuios de pun la "Entente" con respecto a Knn 
ucciones oportunas para proce tm de vist3L efectuados por los gna y Bulgaria, y soore todo^el 
miembros del Consejo pennanen- reconocimento de ta eonrribuclón 
te, en una atmósefra de cordia- de Italia a la causa de la paz en 
lidad y de confianza, han pervni-. los Balkanc», constituyen otros 
tido establecer, por unanimidad: tantos elementos de lo que espe 
prec i en . . • U Í O 
dose a Hungría y B 
ser el comienzo de uIgaria 
una que podría llevar a r-, eVo:̂ c» 
portantísimos para el ^ 
los países balcáníco^K51^ di 
E l "Popólo d ' K . 1 ^ ^ ' 
lo que hay que 
especialmente ^tcresaiu» *8 
intención manifestada ^ '•» 
Gobiernos de la E n t ^ u ^ ' l o , 
ca de cooperadora ^ -Jr̂ ki. 
Bulgaria e Italia.—KFg 
i. ínteres común de ios raba Roma. 
Tieonien que convencerse 
cuatro Estados el mantenimiento 
de la paz en el orden y la seguri 
totíos que no cabe traDajo dad en el sudeste de Europa. 
Serio ni progreso ecOnÓIXLCO 2. Tienen la firme decisión de 
Sin la estabilidad de preCACS proseguir una política resnelta-
y en la batalla para lograno mente práctica, manteniendo sus 
yo espero la colaboración de respectiva, posicones en el can* 
todos los españoles. flIcto actual ^ :ibrar 'le Ias 5 
Desde luego, se tienen presen-
L A INFLU2NCIA 
I T A L I A £ N LA. 
O O N F E R E N C U 
Londres, 5.-En aiIS ^ 
taños mofare resultados 
Conferencia de B e l ^ Z j 
diario británico "DaTlv Ti. 
grapb" deslaca que la ¿ f r^ 
suaüiva de Italia ba wauiy 
do poderosamente a elíoZ; 
los obstáculos más graveTcta 
que tropezaba la Confereî  
También es de destacar m 
ningún periódico ingiég 
prcaósticos de naturaleza belL 
cista, como difundidos en 
dres y París en los óHimoi 
días, con motivo de la Confe 
i E A N C O 
Lo que Inglaterra y Francia 
precenden en loa momentos ac 
tuales es que .as potencias bal 
canicas se unan moralm^nte a 
su política, y que por lo me-
nos, e-J. el terreno económico to 
men parte en 3l bloqueo contra 
Alemania.- ¿Cómo podrá nacer., 
ise esto sin mengua de- buen 
sentido de la equidad? Hay que 
reconocer que Alemania para 
nada moviliza sus influencias 
políticas. Tiene la conciencia de 
su propia fuerza, ¿Hacen lo 
imismo Francia e Inglaterra? 
No, Tratan las potencias demo 
crátícas, por todos los medios 
que están a su alcance de estea 
der el conflicto que en los mo_ 
mentes actuales sufre Europa. 
Mientras que los esfueizos de 
A-lemania, y en este piur.íj tam 
bién de Italia, es dejarlo redu_ 
cido a los límites que hoy tie-
ne, ya que nada indica, que la 
política del Reich sea la de 
buscar apoyos extraño», siendo 
Uno de loa pinitos que con más 
,oii,idaíío se miran el que de 
aquellos países que son neutra 
k» representantes de todas las aso 
ciaciones de combatientes y de 
Juventud Italiana del Littorio ha 
tnido lugar la manifestación de 
amístal ítalo—españcAa organizada 
por el diario "La Tribuna". 
A didia marrifesteión ha dado un 
particular carácter de solemnidad la. 
presencia del Agregado Militar de 
España en representación del emba 
jador señor García Conde. José 
Antonio Giménez Amau, delegado 
para Italia de U Fajante Española, 
del cónsul de España en Roma y de 
toda la ectenia española residente 
en esta capital. 
Mayor solemnidad y significado 
han dado aún a la manifestación, la 
adhesión del conde Gawazzo Ciano, 
ministro de Negocios Extranjeros, i , . . 
quien ha enviado un afectuoso tele | n r n i n 6 n t € U R d S § C | U n c l 2 
b a t a l l a n a v a l e n l a s 
C U B I E S E I S V A C 
L a Academia Española ha cu 
bierto los seis sillones que tenia 
vacantes. Las pia personalidades 
cjue v¿tn, a» ii>-'. ^ • r PUSSITÍ tJo*" 
poración de i Lengua represen 
tan diferentes sectores de la cul 
tura en estos actuales ir ornen tos. 
,iM»>̂ "}"!>*i"í"'I"?'&*S"S"íMí*'t,̂ "íj4"y>i"f"í,'i> 
P A R E C E 
siendo los más destacados en 
aqu/ciio que se reíiere a la pene 
pruebas de la guerra a Jtta parte 
de Europa. 
3. Quieren permanecer unidos 
en el seno de la Entente, que no 
persigue fine» particulares y que 
•jjfo se dirige contra nadie y vi-
gilar ein común la salvaguardia 
de los derechos mutuos de inde-
pendencia y de territorio nació-* 
nal. 
4. Desean sinceramente man-» 
tener y desarrollar relaciones 
amistosas con los Estados veci-
nos en espíritu de conciliiactó<j^ 
tes las dificultades que aun que- reneia de Belgrado.--(]J. K,¡ 
U n a c u e i d o entre e l jefa 
c o m u n i s i a ch ino Chan-
K a i - C h e k y ú Gobernó 
a r m a I 
u r o p e a e n 
m e s e s 
l e r c a n t e 
c u a t r o 
r r a 
acuer lo total üe e¿tas do» devig 
paciiüflt¿3 es evidente ya que el 
ductor Goma, iiüemas üe ser un 
procer de la iyi.»»»», su meniaii 
uad sígiuíica aigo muy sutil y 
muy penetrame en la prosa re 
ligiosa. y Eugenio Mnoles es un 
! suDerano artista en ia piuma que 
acertó a plasmar en beutsniut lar 
ma cuanto ha visto y cuanto ha 
i pasauo. 
i Jbl Uuque d« Alba. González 
Patencia, Uarcía ^andiiz, ban-
• chez Mazas, iu» dos primetos m 
j vtstigadores magnincus y 'os 
otrog Ou-s escritores de indiscuti 
ble valía, son los íkan&jttti a ia 
gran tarea que la Acadimia ha 
üe desempeñar en este renacer 
ee la cuxtura. Ln± apurtacioaes 
que harán estas seis iuguras re 
levantes en las letras españolas 
representará un nupurtauLe es-
fuerzo en los trabajos académi-
cos a lob que se impimura. el 
para que. la 
rporacion continué siendo co-
mo siempre ha sido, el centro 
mas estimadísimo de las míelec 
mor de que todos los barcos tualidaoes de cada época, 
mereautes anclados en ios puer í Momentos so»i estos d« una 
toa hrasileños, liau recibido la I signüica-oón. histórica sobresalien 
orden de reunirse en uu puer- te' ya ûe €n eilos s« ha ^ 
to del Norte, probablemente Be fnca"zar a la nación por aque-
lem di Para donde se formará ^ l ^ Z a T l l U n l " ^ ^ 
' , der los malos españoles que pre 
un convoy que, escoltado por tendierün ^a^arla de 3us secu 
buques de guerra aienianea de iares tradiciones. La cultura, to 
* santifiacada por la sangre común de berá dirigirse haeia los puer- da aquellas discplinas .del espín 
iracion ui el idioma, el Uautnai ¿e compensación mutua y de co-
Cjoiua y Eugenio Montes. ¿1 laboración pacífica. 
grama de eompnacencia, la de Ettorc 
Muíi, ministro Secretario del Parti 
do, la? de los ministros Grandi, Rí_ 
coi, lason di Revel y Pavaliní, las 
del vice Secretario dd Partido Ce 
rrutíi, a deíl senador Lui^i Barzim 
que fué corresponsal del "Popólo 
d'Itaiia" en España, la del genera'1, 
Zoppi, la del consejero, nacional 
Giovanni Anguenisa, tí1 gran muíi 
lado Cario Delotoix y dé numerosí 
simas personalidades cuya enumera 
ción sería interminable. 
s e n 
A G U A S 
SURAMEkICANAS 
—OQO 
Río de Janeiro.—El cruce-
ro inglés "Ajax" íia aparecido 
improvisadamente en las aguas 
brasileñas. Buques mercantes 
, u rumbo necesario . alemanes que se preparaban a r Fn el escenario dd* "Supéreme. partlrt h.du afoiaaada su salida 
entéramele engajado ^ , de ^ puerUJ c ireula el ^ ma 
banderas italianas y españolas, 
taban todos'ios gallardetes y guiones 
de las asociaciones de combatientes. 
La manifestación dió co— -o con 
e1' salado al Rey, a Wtaad al Du 
ce ordenado por el Directoi de "La 
Tribuna" Humberto Guglielmotti, el 
cual después de haber exaltado la 
indisoluble amistad ¡talo—española 
5. Sienten la necesidad de es 
trechar las relaciones económicas 
y las comunicaciones entre los 
Estados balcánicos. aumentando 
los intercambios comerc'ales den-
tro de la Entente. 
6. Han decidido prolongar por 
8('i nuevo período de siete aiíos, 
a partir del 9 de febrero, d pacto 
balcánico. 
7. Los cuatro miniatros de 
Negocios Extranjeros deciden 
mantener contacto estrecho has-
ta al próxima reunión del Con-
sejo que tendrá lugar en Atenas 
el mes de febrero de 1941.—EFE. 
A. X X 
Atenas, 4.—Los medios políti-
cos griegos se ielicitan sincera-
mente por loa primeros resulta* 
dos alcanzado* por la comeren-' 
cía balcánica en Belgrado, y to-
dos los periódicos, publican des-
tacadamente los discurjo» de Mar 
kovitch y Geianco. 
E l importante órgano de opi 
nión 
• a la obra realizada en Belgrado 
y declara que esta oora e» pre-
ciosa, desde todos los punios de 
iv f̂ca, para la paz en os LJÍÍC^-* 
ne^ y para la civilización curo-
pea 
• r 
Tokio, 5.—La Agenos " Uo». ción da arroa da la IndíM̂ iw 
mei" recibe noticias de Nankinfal Japón, 
a Cíiung-Kung, según las eua.! La ._.,encia "Domei" aíirma 
les el 4 de enero último so fir-
mó un acuerdo secreto entre el 
Gobierno de Chang-KaiX'lifik y 
las autoridades francesas de la 
Indochina. Este acuerdo, debi-
do a la iniciativa de Clrung. 
King—añade la citada Agencia 
—prevé los .siguientes puntos: 
Primero. Mientras el Go-
bierno de ChungJKong continúe 
su resistencia contra el Ja.pón, 
las autoridades francesas, re-
servándose el «control én las ea 
rreteraa que pasan por la In-
dochina, suministrarán al pri_ 
mero armas y material de gue-
rra. 
Segundo. ES Gobierno de 
Chung-King empezará a hacer 
efectivo el pago de estar su-
ministros a primeros de 194.2, 
Tercero. E l Gobseruo de 
Ghung-King garantiza a Fran_ 
Proía" dedica su «di tonal cía que el cosliicto chino japonés 
no tendrá ninguna repe'cusióu 
desfavorable sotare la s-iuación 
de ia Indochina francecsa. 
Cuarto. En el momer.to en 
que el Gobierne chino deje de 
cumplir sus compromi&os, inte 
'La renovación ion del pacto Porfrrumpirá el BUniinístro 
nos—añade—prueba „ „ „ , . ¡ _ 
Bruselas.—Según loa datos 
publicados en el último núme-
ro de la revista de estadística 
del Instituto Internacional de 
Comereio de Brusela», las per-
i rramada en la guerra antibolchevi 
* qiK:, presentó la dama de la Cruz 
Roja española, Matilde de Sotier Vi 
llanueva, decorada ai valor por el 
Gobierno italiano, a ôs ilustres con 
currentes y al numerosísimo público 
que asistía al acto recordando ¡os 
merecimientos y el sereno va'w de 
que dió pruebas dicha enfermera du 
didaa marítimas causadas a la ^ rante los 28 meses de servicio pres Marina Mercante de loa diver-
sos poíses desde el comienzo 
de las hostilidades al 15 de 
enero, ascienden a un total de 
253 naves con 950.000 tonela-
das de desplazamiento. 
Inglaterra ha experimenta-
do las pérdidas más gravea 
con 127 naves y .~7Ü.(>75 tone-
ladas. Sigue Alemania con 23 
naves y 138.997 toneladas; 1SJ o-
ruega, con 20 naves y 65.409 
toneladas; Francia, con 11 na-
ves y 55.581 toneladas; Grecia, 
con 16 naves y 46.609 tonela-
das; Holanda, con 8 naves y 
39.419 toneladas; Suecia, con 
21 naves j 39.055 toneladas; 
Binamarea, con 9 naves y 
tados. en los hospita'illo* de campo, 
legionarios. Las palabras de Hum-
berto Gugj'ielmotti originaron una 
vivísima demostración de entusias_ 
mo por parte de los legionario* que 
en gra:1 número y vistiendo sus a^ 
tiguos uniformes de soldados de 
Franco, asistían a esta simpática 
fiesta. 
Acogida por una nueva y afectuo 
sísima demostración de simpatía, co 
menzó a hablar Matilde de Soler V i 
llanueva. evocando una serie de fúí'gi 
dos episodios que tuvieron como pro 
tagonistas a la* Camisas Negra» de 
Mussolíni que acudieron bajo las 
banderas de Franco para la Über 
tad de España y para la salvación 
de la civilización mediterránea y ro 
mana. Las palabras d« la valerosa 
22,333 toneladas; Italia, con • (Iarna españo'a fueron repetidaraen 
3 naves y 14.462 toneladas; I tV^1^1^35 ^ formidables 
Finlandia, eon 5 naves y • ad*™™™** en aquello* pasajes en 
11.919 toneladas; Bélgica, con 1 los cuaJf ^ o r d ó hechos que consa 
graron la mtevmdad de armas his 
paño—italiana. 
§ M final de U conferencia, que du 
« ró casi una hora, la enfermera de 
3 naves y 9.350 toneladas. Las 
pérdidas más graves se han ve-
rificado en diciembre (75 na- f 
ves por 250.000 toneladas). En ; £ 
1 i-.. . J . T_ i . - - » ía Cruz Roja italiana. Lna Moretti, 
suma partiendo de  base de , qtw había sido ñera de h ¡ 
los datos mas recientes, las per , ^ de Matilde de 5 ^ o{reci6 
didas causadas por la guerra ia camarada española, en nombre de ' gJesas que hacen guardia jun-
en cuatro meses ascienden al las enfermera» voluntaria» italianas 
J , 2 por cient'" del tonelaje mun I presente» «1 gran número a la 
dial.— CQi E B.) ^ nifestadÓB, un hermoso nono de ma flo 
tos alemanes. Según el diario tu sufrieron la más grande per-
"O Globo", los navios alemanes turbación. Y ha¿ta el seno -tras 
refugiados en los puertos brasi * sereno de -la Academia 
leño;, por un tonelaje total de llesaban ^ f ^ " ^ ^ 0 
100.0OO nv uida.s, son ios ni- ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 
..x, , A n país, ül insano deseo ue conver guienw Nord Orney En- tis ^ recinto ^ ^ ¡ ^ cn u.n, 
tre iiiOc , boconny , Meckl- centro político hizo que figuras 
embnrg", "Uruguay", Berta Pi mediocres se ?entaran en los si 
cher", "Wolfsburg", "Curity- Mmim 
ba", "A Delfino", "Macojo", 
"Bahía", "Rheilgolds", "Min-
den", "Belvveric", "La Coraña" 
"Santos", "Waeama", "Sant •, 
Fe", "Schwaben", "Babitonga" 
" Wínduk" "Río Grande" "Mon 
tevideo". 
uO Globo" agrega que del 
puerto de Reeife, en el Estado 
de Pernambuco, se han hecho 
a la mar los barcos aimanes Ti 
fuae y Curitiba, de los cuales 
ya no se tienen más noticias. 
Lo mismo ocurre eon el bu-
que alemán 'Torto Alegre, que 
levó anclas de Santos, mientras 
se dice que el "Cap Norte" y el 
"Bahía Blanca" han sido captu 
rados. Ea una convicción gene 
ral el que cuanto antes tendrá 
lugar una segunda batalla na-
val en las aguas suramerieanas 
Los buques de guerra alemanes 
entre loa cuales hay dos subma 
rinos, que habrán de escoltar 
el convoy de los vapore» mer-
cantes alemanes en ruta para 
su país, harán frente induda-
blemente a las naves franeo-in 
to a la costa brasileña con in. 
tención, naturalmente, de impe 
dir el paso del oonvoy. •—CJB. 
Como otras muchas cosas, esa 
ha termiiiodo. La meinr prueba 
son las eleccionrí hechas, en las 
que ha. presidido un justo crile 
rio que es re-ompens:* de mu-
chos esfuerzo» -/ muchos desve 
los en sericío de 1'JS grandes va 
lores espiriíualc» de la Patria. 
Los nuevas académicos de núme 
ro tienen la significación precla-
ra del sentido moral que informa 
la vida de esta *£spaña.~ARCO JUAN DE EfiA 
S e r v i c i o s p r o v i n -
c i a l e s 
t e a m l e n t o s 
Faltando en el día de la fe-
cha bastante número de fami-
lias racionadas por entregar 
sus cartillas al comercio o co-
mercios en donde deseen sur-
tirse y .siendo de imprescindi-
ble necesidad el conocimiento 
de tales datos en estas Ofici. 
ñas es necesario que antes del 
próximo miércolea día 7 del ac 
tual cumplan con tal requisito 
puea de no verificarlo dejarán 
de ser incluidos los poseedores 
de las mismas en el próximo 
racionamiento» 
León 6 de Febrero 1940. 
otros siete anos anacie pru 
que los cuatro Estados a;>oc(;.4 
dos insisten, mis que nunca en 
Eí desbloque© 
en ía Caja Posta 
que este acuerdo eatró ea v¡. | 
gor el 29 de enero» (Efe.) 
Sr. OBISPO 
a g r a d e c e e l oésanie 
d e 
P R O A 
En contestación al 
ma que la Redacción de 
envió ai limo. b~ Obispo 
León con motivo de la ffi^ 
de su hermana, la distiaĝ J 
señora doña Bíoilia Bailestí 
de Nieto, nuestro Director re-
cibió a/er tarde el s i g u i ó 
legrama: 
"Bendigo muy agr* 
testimonio condolencia 1 
ción y querido Vivef** 
diario.—Obispo León.' ^ 
Reiteramos nuevaioenw^ 
nuestro amado Prelado ia de araiaa y municiones. 
Quinto. Las autoridades del presión de nuestro F'sai" 
Francia prohibirán la exporta. I tido y filial adhesión. 
—OÜO — 
En todas las oficinas de Co-
rreos que funcionan como su-
cursales de la Caja Postal de 
Ahorros, están a dispesición de 
los titulares unas fichas que 
deben "suscribirse obligatoria-
mente" [para la aplicación de 
la Ley de desbloqueo de 7 de 
diciembre último, toda vez que 
todas las cuentas están afecta-
das en mayor o menor escala 
por la referida Ley. 
Con el fin de que loa traba-
jos puedan irse realizando a 
medida que la Comisaría Gene-
ral de Desbloqueo lo establez-
ca, es imprescindible que todos 
los titulares de la Caja Postal 
de Ahorros, durante los meses 
de febrero y marzo, suscriban 
las referidas fichas, para lo 
cual se presentarán provistos 
de sus corespondientes libretas 
a v i o n e 
a ff 
n a l a s a i * 
liniandes31 
Helsinski, 5. — Oficialmente norte de Finlandia, ^ ^ j , ^ 
se anuncia que las ambulan- los aviones sovietiCí» ^i¡¡. 
cías suecas en Finlandia, han 
sido atacadas por varios avio, 
nes soviéticos de bombardeo. 
Las ambulancias iban llenas 
de heridos, pero el ataque no 
tuvo consecuencias. 
Los observadoree extranje-
ros confirman el fracaso de ios 
paracaidistas soviéticos en Pin 
landia, pues casi todos los lan-
zados hasta ahora han sido de-
rribados o hechos prisioneros 
por los finlandeses.—(R. N.) 
SIGUEN L O S F E R O C E S 
BOMBARDEOS 
SOVIETICOS 
Hclyinski, 5.—Las cTudades 
en las Oficinas de Correos, las i de Havo y Neckcnor, son las 
que tendrán a la vista del pú- más destacadas en los bombar-
blico las instrucciones precisas ' dees efectuados ayer por los 
para la redacción de aquéllas; aviones rojos. En Havo, so pro 
y habilitarán ventanillas espe- \ dujeron varios incendios, sin 
cíales, evitando de esta forma \ que haya que lamentar vícti-
ajrloineraciones y que el servi- ( mas. 
ció normal sufra interrupcio- I Esta mañana, los aviones so 
ne*' Iviéticos atacaron Kayani, al 
dearon una ambulan^ ^ | 
desa y varias iglfís:f | 




París. 5.-Comanicado 7 ^ 
spondiente aMia 5 v 
"Nada qu« señalar 
rra del alto ^ 
alemán: -^naíl» 1,3 
tranqui1^dad"•-',' 
